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MINISTERIO DE J4A GUERRA
Ie inhabilitación perpetua absoluta. causa
!laja en el Ejércitu el citado po:rlKJnal.
:.J8 de aeptiembre de 19á
SeAor••
DESTINOS
El auditor de brigada de la A1IIIitorfa
general de la 5egUJ!da región, D. Pedro
Topete Urrutia. y el teniente auditor de
te~c:era. habilitado de~ D. ~fad
~J1ans del Bosch y del Pino, iispo.
ruble en la cuarta región, 1 en comisi6n
en la A~itoria general de la misma. pa_
san destinados a la Auditoría de la Ca-
~ncia ceneral de Ceuta y a la A~dltorJ~ de Canarias. en concepto de vo-I~ntarto y forzoso. respectivamente, con-
tlnuarido e~te último en el desempcf\o
de la expresada comisión, e inc:orporh-
dose con urgencia el que lo es a Africa.
~ de septiembre de I~.
Señores Capitán general de Canarias 'i
Comandante general de Ceuta. .
Señores Capitanes generales de la ~
¡uncia y 'e:uarta ~iones e IntetVemer
general cid Ejército.
Sc6or._
eirc,dar. Por relOluei6n •• 1& Presi.
dencia del Consejo de ),(i".lroa, fce~
24 ~el actual. 5e nombra tlelqado guber.
nativo de la provincia de Geruna al c:o-
. mandante 4Ie InfiUltcrla D. Feliciaao)dontero DabnUa. .
~ de.pti •• ti ...
Es t,,,",d'l.
D. Manuel Casal Castro.
D. Fernando Ponte Conde.
D. Gonzalo Ecija Cervilla.
D. Antonio Alonso Moreno.
D. Diego Suso Seoane.
D. Víc:emc Pup Vbquu•
D. J* Bcnn6du de Castro Fáj60.
o.. Julio Alvarez Cerón.
D. EUHbio Collazo Molino.
D. Jalé Galán Arrabal.
D. lrnacio Nandín Sobrino.
D. Manuel Nandín Sobrino.
D. José A1v&ru Cerón.
Ex CDMGtuúuú,.




Circular. Por resolución de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, fecila
24 del actual, cesa en el cargo de Dele-
gado gubernativo de la provincia de
Valencia el teniente coronel de Artille-
ria D. Rafael Pellicer del Corral.
aS de septiembre de 19áSe6or•••
Se6or•••
PAJl'! E OfICIAL
e.:moa. Seftores: S. M , el Re)
... D. l.' le ha lervido dispoDeJ
tllic'Hnle:
ClrnJ.. Para dar cumplimiento al
-*uIo _cero elel real decreto de 1&
PrJ ·-.cia del Conac;o ele WiniltrOl ele
.. de abril último (D. O. núm. 80). '1
.... 10 que corre.ponde a CIte departa-
...-o. a partir de 1aJ nintitr& horu
.. dIa 2 de.! pr6xílDO me. dcoctubrc
fIIIIIICUri a rqir para tDdot lo. acto.
*iaJea '1 del servicio el retruo de la
..... legal que en el mismo se estable-
~ quedarMlo desde 1u veinticuatro ho-
tu rettalale8'da la hora normal
aS de ICptiembre de 1926.
BAJAS
CircrJ.. ~n cumplimiento de la sen·
eeacia aprobada por la autoridad judí- I
cial de la quinta región con fecha 171
del mes actual, en la que se condena
• los coroneles y teniente coronel, res- 1
~ivamente, de Artillería (E. A.) sus-/
panos de empleo, D. Francisco y don.
Manuel Raño)' Carvajal y D. Jaiio Ma-
DerO Sancho. por delito de sedición mi-
litar. a la pena de doce años y un dia
de reclusión militar temporal, con la ac-
c:aoria de pérdida de empleo, causa baja
. _ el Ejército el personal de referencia.
aS de septiembre de 19Xí.
Circular. En cumplimiento de la sen-
taIcia aprobada por la autoridad judicial CirctJlJr. Por resoluci6n de la Pnsi-
• la oc:tan región con fecha IS del denci. del Consejo de Ministros, fecha
/ -.ef actual, en la que se condena a los 24 dd actual. cesa en el cargo de Dele-
ex jef~ '7 ex oficiales de Artillería (~_ gado ¡ubernativo de la provincia d~
cala aetift) compmJdidos en 1.1 siguíen- Nanrn el teniente coronel de Artillería
a rdaci6a. por el delito de rcbeli6a mi- D. Fcmaudo Espooera Ortiz.
litar, a la pcaa « reclusión~ 28 de septiembre de 1936-
c. Ir ~..(l I({~ ;}: ~ír41~ d U~íil:-::' Se6oc...
•
RESIDENCIA
Fija su residencia en ea corte el
General de brigada, e¡¡ situaci6n de pri_
mera rexna, D. Juan Sírvent Berganq.
28 de septiembre de 1936.
Se~'Z..Capitán ¡eneral de la primera re-
Sdoe- 1utenaxor general del Ejér'cilo.
Dogua .. 1"a'roAII
Direcolén generaf de prepara-
aón da campand
~TINOS
Cir~. Se designa al coman·
da.te de EIbAto MayOl" D. Federico
Páez SerraDo, para de.empeñar la
plaza le pcof~r aaxiliar de la cla-
se ele d.lpitmo matemitico, Astro-
• --., Geodesia Y M~l.ogfa" de
la ~. Superior de Guerra, co·
1Il0 r~o ele CODC'IrIO.
11 de .eptiembre de 1916.
Señor...
arcus.. Se designa al coman-
dute de Eaado Mayor D. Antonio
F ernúds de Rota Y ToVDUl ~ara
desempe6ar la plua ~e' profeeor ••
xillar de la due d. t1~Ddo curtO
de Historia Militar» de -la Eacuela
Snperior de Gaerra. como resaltado
de COOCUfIO.
17 de septie.xe de 1916.
Señor..
PLANTILLAS
CIrCular. Se aamenta ua <:abo de
baIlda y 1Ul trompeta ea la plutiUa
del Dep6lito Ceutral de RemODta de
CabaUerl.a, co..peoÑDdote ate au·
.ento coa la cfl.miDuciÓll en dicho
Ce.ro de p cabo de eseuadr6n y
dOl .oIdad~. de segunda.
17 ele septiembre de 1916.
Señor...
USUFRUCTO DE TERRENOS
Se autoriza al Ak:alde.prMidente
del A,..tamiento de Palma de Ma-
llorca para dotar de una baranda,
igual a la qlle remata la muraUa
del mar, a la escalera que eDite
jUDtO al ~~el de Caballeóa de di-
ella plua, sin que dicha concesión
modifique .tCK preceptos de la teal or-
den d~ l.· de mano de 1911 (uDiario
Oficial. mim. So), por la que se con-
cedió a la mencionada Corporaci6n
municipal el que utilizase como paseo
público el trozo de murallas compren-
dido entre la calle de la Marina y
el .baluartt del Príncipe, inclusive;
q.edAndo obligado el referido Ayun-
tamiento a reconstruir el trozo de mu-
raUa en aJe5ti6u, por su cuenta, tau
pronto como fuese requeric10 para
ello por el ramo de Cuerra, al cual
correapollde iD.9peCcionar las obra.
en b forma que rrcviene la legisla-
~ÓD Yigeate.
r¡ ele septiembre de 1916.
5eiiOl" Capit1n general de Baleares.
OuOOE DF: TETUAH




De aaaerdo c-')u lo iaformado por
el Consejo Supremo de Coerra J Ma·© te d e a
"
rina ea 14 del mes actual, se conce-
den los beneficios de permanencia
en las Academia. Militare5, a 'partÍJ
de 9 de mayo óltimo, al alumno de
la de Infanterfa D. JOtl~ Guerra p~.
rez, y los de ingreso y permanencia
en las mi.mas a su bermano D. Eu-
logio, como comprendido. en el real
decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174).
28 de Mptiembre de 1916.
Señor Capitú geDeral de la primera
regiÓll.
Se60res Pre5idente del Consejo Su.
premo de Guerra rMarina e lotero
Yentor general de Ej~rcito.
ASCENSOS
Se concede el empleo superior inme-
diato, ClOII la efectividad que le indica,
al perlonal de etc Cuerpo que figura en
la .iguiente relacl6n, wr reunir las con-
dicionel reglamentariu
27 de MPtiembre de 1936.
Sef\or Comandante leneral'del Cuerpo
de InváJidot Miütare-.
Sef\or Interventor general del Ej~rcito.
A corOMI.
D. Ba-nardo Cariello Torrente, con
efectividad de 30 de teptiembre de 1936.
D. LqU A11aDepi 1.uarreta, con efec-
vidad de JO de teptiembre de 1936.
A co,,",II<I4"',.
D. Agustín Navarro Ortiz de Zarate.
con efectividad de 20 de teptiembre de
1926.
A cotflGMS
D. Cipriano Rojo Moreno, con efec-
tividad de 1 de septiembre de 1936.
D. Cesáreo Calzada Gil, con efectivi-
dad de 2 de septiembre de I~.
D.. ~rancisco Urzáiz Guzmán, con
efectiV1<!ad de 4 de septiembre de 1926.
SlUldo di' capitán
D.. ~acobo González Fernández, con
efectlV1dad de 1 de septiembre de 1926.
DESTUlOS
. Circular. Se destina al jefe y ofi.
clales del Cuerpo de Oficinas milita.
r~ que figuraD en la siguiente rela-
cIón. . .
27 de septiembre de 1916.
SeDor...
Arddvero tercero.
D. loé MartI Alba, disponible eD
MeliUa, a la Capitaafa auerU de la
octa.a reri6ll. (F.)
n " "..", 21'
otIdal pria...
D. Ram6n Rold'n L6pM, dispoai-
ble en MeliUa, a la Capitanía l.
neral de la aegunda regi6a. (F.)
OIldaJ._~
D. Antonio Cant6 Correa. del ar-
chivo de la Juuta de c1ui6caci6D 1
reYisi6n de 'teruelo al de la de G1D-
pózcoa. (V.)
D. Domingo BarraM. Gra.isaco#
:uceridido, de la Academia de~
dad Militar, al arcbin de la Jnata
de cla.ificación y ren.i6a de Tenael.
(Forzoso.)
D. AureliaDo Muzano de Meaa.
uceDdido.l. ~e la Juata de c1uifica-
cieS. de··liWp6zcoa. al Gobiemo ..
Ijtar de J~ (V.)
eirctUor. Se destinan 101 escribientes
del Cuerpo de 06c:inaa miIituoea que 6-
lJW'&Il ea la ai,púeo&e reJacióD, inI;oQlQo:




D. Santiaco Lanza H01Ol, del Gobier-
no militar de Avjla, , la Comandaqda
,eneral de Ceuta. (F.)
D. Mauuel FerrerOl Matos, 4el Coa-
tejo Supremo de Guerra 1 M,rina, a la
Academia de Sanidad Militar. (V.)
D. Hitarlo Izco Oj~. d.e ~lte )Ji-
ni.terio (primera Dirección), a la ]IID-
ta de Cla.ificaeión y revi.i6n de Guipú-
COL (V.)
D. José Fernández·Calvo Manj6n, de
la Comandancia general ~ Ceuta, al Con-
sejo Supremo de Guerra 7 Marina. (Y.)
D. Isaac Casillas Lópe%. de la Junta
de Oasificación y rqist6n de Oviedo.
a eate Ministerio '(primera Direc-
ción.) (V.)
D. Marcelino Martinez Ron, de la
Comandancia general de Carta, al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. (V.)
D. Julio Tejero Peralta, de este Mi-
nisterio (primera Direa:ióo), a la Co-
mandancia general de Ceuta. (V.)
D. José Garda Orcasitas, de la JIa-
ta de Oasificaei6n y revisión de Gua-
<!alajara, a este Minimrio (5egW1da Di-
rección. Voluntario).
-D. Carlos Gómez Torner, ascendido.
de este Ministerio (~ DírecciÓD).
al mismo.
D. Ricardo Vivas Díaz, de la Cap¡-
tania general del la IegUnda región, a
este Ministerio (segunda Dirección. Vo-
luntario).
D. Ernesto Argüellet Tejedor, de la
Comandancia general de Melina, a la
Junta de Clasi1icacióe y sevisión de
Oviedo. (V.)
D. Jerónimo Capa A.rabioton-e, del Ar-
chivo general militar, a t* MUüJt.iD
(squoda Direcci60. V.)
D. U1pd Prieto ~de la ~




ritlcáJldoge la conUiJO(lUdlate alta y
baja en la pronm., rer_ de CODú-
I&rio.
27 de septiembre de ¡:126.
SeliOl' Comandaute~ lid Iu,1Ll
Cuerpo de GuaruiaBA1~
Seliores Capitán geueroU de 1& pri.mc-




se CODalde al capitán do IIlla.ntcrfa
(E. R), fallecido, D. JU&4 Gli.rcla.
Adrover. oomo mf'jora de &lItlgUedad
en. BU citeQo emp~ 1& de t7 de junio
de 1923, por hall&n18 oomptealtido en
loe benedkloe ele 1& reM onieD c.1rell-
lar de 6 do ~to de 1925 (D. O. nl1-
mero 173), en Jugar de la de 1~ de
elf3l'O de 1924, lE'Aalada por l'ea1 orden
do 5 de tebreft) de lUcho afio
(D. O. nQm. 30).
27 ele septiembre de 1926.
SCtlor Capitán geDeral de BaJeares..
señor lnteI'gebtol- pmenJ d.el 1i'i.>r_
cito. "'V'"
Causa ~ja en el Ej~cito, en virtud
de ~tel1C!a, el. teniente corone( de In.
fantena, disponlbfe en la prÍ1nCt'a región,!>. José RodrÍguez de Bicdma 7 M...
no%.
28 de septiembt-e de 192(5.
Se1Í.~r Capitán general de la primera re-
glOn.
Señor Intervmtor gtneraJ del Ejército.
OONCUI~
CfmaJar. Con arreglo i,l iQ,ciso ~
guQdo de la ree.l orden dircu1&r da
8 de junio de 1919 (U L n«Jm. 265)
se &m1oak el concur&o de Ola v&C&D~
de IlllCreII1rio Peml&l1lllll1e~' e&usas
que, ClOIT'eIpoIldJeado • ~ltin de
lDta.nIeria de la .... actint, ~:tiste
AI!h".
REAL CUERPO DE ALABAR.
DEROS
D.' Francisco Bayerri Piun:h. 1.100 pe_
seta" dos qu~ 7 una anualidad
por Ikvar tre.inU 7 UD afios de servicio
con a.!>oJ106, ,
Se cODcrde iJJgreso en ese Real
Cuerpo, en clase de guardia alabar-
dero en vacante que existe al sar-
gento del regimiento de Cal~dores de
Alfonso XII, :u.o de CabalJufa, don
José Miranda Rodríguez, verifichdo-
se la correspondiente alta y baja en
la pr6xima revista de comisario.
28 de septiembre de 1926.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guarcliu Alabarderos.
Sdores Capitia general de la segun-
da regi6n e InterTentor general del
Ejúcito.
se concede ingreso en ese Real C"oloel'-
po, en élese de guardia alabardero,
fJIl v&Ol.de que e:a1slle, al Bargeuto
del regimiento lntantEI1a. León DIt1~
-.o 38. D. ~I-.l Vicente PiDa, ve-
pitanía~ de la primera región, a
este YUaisterio (squnda Dirección. V.)
D. D.vid utorre García, de la Co-
mandancia.-al de Ccuta, a la de Me-
Iilla. (V.)
D. Eugeaio Molina Ruiz, de la Ca-
pitanía Cenen1 de la aeguncb región,
a la de la primera. (V.)
D. Joequío t'erez Luaro, del Gobier-
no militar de Teoeriíe, a este W~O
(primen Dia«:cÍÓIL V.)
D. Raf" Rodrí,ua Fajardo, cid Go-
biemo militar de Bargot, al Archivo
¡encnl militar. (V.)
D. loé· R.odaI Saataella, de la Ca·
pitanía ..-al ·de la..octPa ...-. a
la COIDllJ!IIaoc:ie l'CQCra1 ele Cedta; (11.)
D.~n u.:u Lw:u. cid~
militar tia Barloe, al de MfIa. '(V.l '
• "l • '" '.'0
setas. 009 quinqueniqs y cinco anualida-
d~s por llevar treinta 1 cinco' afios de
servicio. con aboOO5.
D. Manuel Urma Martín~z, 1.500 pe-
5ctas, dos quinquenios y cinco anualida-
des por llevar tréiota 1 cioco afios de
servicio, con abonos.
D. Francisco Lozano Villaplana, 1-400
peseta&, dos quinquenios y cuatro anua-
lidades por llevar treinta y cuatro aAoI
de 5Cn'icio, con abooos.
D. Ramón Quila Gonz¡jl~z, 1..)00 pe-
setas. dos quiDQUelÚOt y tres anualidades
por Uevar treinta y tres aftos de Ien'i-
00, coa aboaoe.
D. Joté Martina Charcos, 1..)00 pete-
tu. dof·qu~ y tl'ea anualidades
por Uevar trlíDt.1 y tres aAoI de ~-
cjo, éon abono.. ..
D. ütdlu· Ramos Quirop, I~ pe-
JdaI•.4Qs quillqUmÍos y dot anu:l1ida-
des por llevar treinta 7 dotalos de ter-
INVALID09 ~. ala .....
D. Juan JloU6a Sánchez, 1'- peJe_
Se er:moede el~ en QIe o.ur- tu; dot quÚlquenJot y dos anualidades
po si. 8Okl1do del regiml.eDtD de In- por limar treinea 7 dot afiOl de servicio,
tantllrf& Vaiencl& nQm. 23, Elo1 llar- con abonos.
tlDez Pu, U~' por lndtU, por D. Juan BaKIIJ Queraltó. I.:aoo pese.
amp~ de la p~rD& ckncha. tal, dos qujnqu~ y ~. anualidades
~ ~. ~bl'8dt·1-. por llnoar treinta 7 dos.llos de lUVi-
~rc:ta~.=':.='~Cuer- ~Ó~~arrio Emlló, 1.lClOpeIe.
tu, dot ~nquen~ y una anualidad por
Scftor Oapttút·paera.l ele 1& IeXta re-. Uevar tl'emta y un aAo. de .enido, con
gJón (' lAten'eator geDlft1 del EJér· abono•.
cJllll." ; D. 10M: López Jiménez, 1.000 ~seta.,
doa QUÍnqUenIos por llevar treinta aAot
de MrVicio, con abono.. .
D. Antonio Pérez Caparró., 1.000 pe.
setu, do. quinquenioe por llevar tniAta
aftas de servicio, con abonos.
So 0lUBIe el lnlftWO ea .. Cuor-
po al~ name/'o 649, de la MehaJ-
la J..wiana dl& Tctuiln nQnt: lo' Mal-
mon-BeQ-H&med EznAzzot. lJoceaoIa-
do por tnÓtü. por amputacl6A cIeIb~
zo derecho. .
2'l do scpt:1embre de 1926-
Seftor n>mandan&o ge.aera.l dIel üaer·
po de lD"'lidoe mUlt&re8.·
SeftOl'Cll (})m~Da¡e gun&'al de ecu-
ta o Illtenentor geoeral del Ejér-
cito.
PREKIOS DE EFECTIVIDAD
"'u· ,~Se CQIICelfe al personal de ese Cuer-
po que 'gura en la siguiente relación,
a partir de 1 de octubre próximo venide-
ro, el pranio anual de efectividad que
~n la misma a cada uno se señala, ,por
los concqltos que se indican, y reunir 1a.9
~ondiciooea regLunentarias.
21 de septiembre de 1926.
Señor Comandante general del Cuerpo
de InriJioo. Militares.
Señor Intcrftntor general del Ejército.
D. Enrique Alvarez Lara, 500 pesetas,
un quioquenio. por cinoo años de empleo.
Ttwfmiu.
D. J- llaiíoz Caro, I.sao pesetas,
dos Q1IÍIIIIDeniOS y cinco amalidades por
Jlmr treinta y cinco dos de senicio
con aboao&.
D. J- Donúnguez Torres, I.sao pe-
© misterio de Defensa
Capitanee.
REEMPLAZO
D. Miguel Arredonda L<lrra, dlsl»-
lI1ible en. ta oclava región, por :mrcrmo,.
desde el 5 del nJC6 próximo pwsado,
con residencia cn León.
se concede el rt"(>mpl!uo por fn(er.-
mOl 1 herl~ al jelE: y oticl&l611 de
Intantel'la ll-Ie le espl'efl&n ~n lit al-
guicnte relacJ6o. dellde 1118 t(eh.. que
le ludJC&D 1 realdenda que le meDCJo-
DaD.
2'1 de leptlmJbre de H26•
8eIIo~ CaptllDel ¡enera1el ele 1" orl-
mera. "la 1 octalva 1~lonel 1 dio
Dal.,.., General en Jete .&el EJ6r-
cIto ck F.Apa6a en Afrlca J Coman-
d&Dte ¡en",&! de 0Puta.
Sdlonll CapltlD general de 1& cuarta
reeiót... Comandante general (le Me-.
Ulla, Dt.rectur pnt:TlI.I del Marruer
COI 1 Colonl.. e lDot.erventor ¡eDe-
l'Il1 del EJército.
D. Emilio Cal uncho Astray, del re-
gimiento Albilcru, 26, por p.llfp.l'lno,
desdc cl 22 del mes pl'Ós"no pa.oado,
con rcsiuencia en Col'uiia.
D. José dt: Landa y de León, del re-
gimiento 1:>i(;ilill, 7. por enfermo, des-
de 61 7 del lIJes UCllUlll, con l'eSitlen-
cía en la sexta r'eglón.
D. GuiJlel'llio CÍl't'rol Thomas, del
l)ataiJó C;lz"dol~ Airica. J. poI' hcrido"
desde ei 3 del mes lWtual, con fesl-
deuda en Palma. de naJiol'éa. (B,uea-
res).
D. Virgilio Aguado Martln€'Z, del
grupo de FuerZAS HeguJare; Indlgenas
de CeutlL, 3, por herido, desde cl 10
del mtos at:tual, coa residencia en 1&
!lE.'xta región.
D. Luis Aranda. Mata. de la lIar-
ka de Tetuán. por herido, desde el




Se conceden dos meses de licencia por
asuntos propios para París, Vichy y
Strasbourg (Francia), al teniente coronel
de Infantería D. Luis de Martín-Pini-
lI~s y Blanco de Bustamante, del regi-
miento Covadonga núm. 40.
28 de septiembre de 1926.
Sefior Capitán general de la primera re-
gi6n. •
Sellor Interventor general del Ejército,
JU.TRlIIONIOS
Se .ooncede liceDcla para contraer
matr1lDOnio al jete 1 otIclales de In-
'-
CIftId... Oomo coDle'CUencSa de ItIlI-
taIlcia promovIda por el capitiÍJI de
Infalltel1a (E. R.) D. Tomu Audl
Cardona, con destino en la PeRlten-
clarla militar de Mahóo. en' 1:1 docu-
mentaci6n oficial del mismo <le hará
constar como verdadEt'O nombre y ape-
nidos 108 e~presad08, por ser kJli que
le coITespODden, en lugar de Andl y
Carmona con los qUE;' venia ~¡gr.lraodo
en algunos documenUl8.
27 de septiembre de 1926.
Se6ar•••
Capitane3 (E. R.)
D. Claudio G6mez MlI.rtfnez, del re-
gimiento reser\'a l'onteVl'dI'a, 67, para
l'uenteareas (Pontevedra).
D. Antonio CortÓll Hulz, del regi-
miento re¡;erva. Málaga 18 para Fuen-
glrola (M!1aga).
TfI",feftt. (B. R.)
D, LoI'eDIW Jim6nes L6peZ, de 1&
<l>mpalUa expedicionaria del rf'C1-
miento Sevilla, 88, para CaI1a¡en&
(Ku~).
C0m4Mante••
D. Alberto Prado Vel8Sl:0, dIsponI-
ble en la VJ;lmel'a l-egi6n, pua esta
Q,..te.
D. Ulplano Iglesias S:uTiá, dI'( regi·
miento I'CSl'l'\'a MonrOl'Le, &l, pUI'a la
octu va regi6tl~
D, Cristelo Quesadu y Pél'Cz-c.JSio.
l1e I()l; :'ullIll.lCncs ue la tel'l'ela rcgi6n,
para Albc(;ete.
D. J uun ,L: rhina Cheli, dcl hatall6n
Ca~adol'El6 ArdA a, 11, pura BIU'l:clona.
espreun .ell 1& .1gulente ~1Ild6D,
para lal punto. que se lnc:Ucan.
27 de septiembre de 19J5.
Sefk>res Capitandl generales de la pri-
mera, segunda, tercera, CUIU1.a J oc-
tava regiones y ComanWLII.e ¡,'8Del'&1
de Ceuta.




Se a~ Iu caartal de material
del tercer cuatrimeltre del ejercicio
1035-26 • 1.. CUerpoI que a continua-
ción le ~D. •
.., • leptiembre de I~
SdIoree Catitana reoeralel de la pri-
mera, tercera 1 leXta ......
Se60r Iatadarte lener&I militar e lo:.
tcnaJtor ....... cid ~dto.
~ Infantena Sailhl, ~
Idem Alturiu, 31.Idem EepaAa, _
IcIem VizcaA ,51.
ldem ......."adá, 51
BatallÓII -.ontafta Ibiza, ".
Batallón Cuadores Catalul\a, 1 (afecto
al rqimicato La Corona, 71). ,
Se apnlebu las cuentas de material
del secundo clLltrimestre del ejercicio
1925-26 de 105 reRilUicntos de Infantería
SiciJia nú... 7 y Asturias núm, JI.
27 de septiembre de 1926
Sefiorel Capitanes genl'rales de la pri-
mera y sexta regiones.
Señore. Intendente ceneral militar e In-
terYeMeI' pDCral 4el Ejército.
Coro. ~1ado de conCUl'llO, se des-
tina para el ca~ de auxiliar !le so-
matenes de ia cuarta regi6n, con re-
sJdencra • Seo de Urgel, al cepitán
de Infsnterla (E. R.) D. José Conde
IJon, t&el "'tall6n reeerva Olot, DO-
mero M.
27 de leptiembre de 1926-
Seftor Capi~ general de la cuarta.
regi6L
Sllior btenentor general del Ej6r-
cito.
Se ClOIIcecle el pll8e a disponible ~
tuntarlo, en IIIS l'Ondlciones que de-
temü1S& el real decreto de e de julio
de 1925- Y real orden de 10 de febrero
1Utimo (D. O. nClms. 148 y 33), & Jos
jefes 1 otDaIes de Infaooterla que se
ft') 111 C&pltaDJa peera1 de 1& tercera
~
Loa~ a ella pt'Ol'DOYeráD
.. lOll:aela ea el pluo de ve1nle
cUas, a ee-tar llelde la (echa de 1Jl
publicBci6. * esta real orden, las
que será. c:•••tlu ,1~lllmE'Dtariam.en.
te a la au&ol'Ídlld J.ldlclal de la Cita-
da CapHaaia ¡enel·al.
27 .. 8lIptiembre de 1\126.
&Ilor•••
964 29~ eepIIaDbft ele t~. D. O...... 21'
..;;;.;..-----_....--:----- "
fantet'la que figUran eD la tlpieate
relación.
27 de eepttembre de 1926.
Seftores CapItanes genel'at. de la prl-
mera y sexta l'eglones.
Comandante, D. celmtlllO Nabarro
Buq~OtS, diaponíl,le en III l,rilllerll re-
gi6n, con dO;la I!:lenll Luellbr() Ikavo.
Alférez, O. J~ Bl'nftez (rlmz;"I\cz.
de leemplazo por hel'itlu en la I'l'illl&-
ra rq~i6D, con doda Pauta Uuuacllo
Sa:(;ooo.
Ten ¡ente, D. José D{\\'i1a Pe1'lalosa,
del l'Cgilll:.·nlo dI' San Mard¡ll name-
ro 44, (;()n doflll Mil I'fll Tlt" In¡,;i .:iar~L
Teniente, O, &Ju",t1o Ojaz O'lJcna,
del regimiento (;u,~ll.Ihl'i.l 'IÚIl1, 39,
con d\Jñll COlIsucl\J AlolL'm ,""ITa.
Allél'c7.. D, Gil ¡llt'/'1II1I t::st l';\ 11\ n.,z PI-
fiero, del 1,t'gilllil'lIto d~ la L('I~ILlId.
DÚlll. 30. l"n duña Madll (A'Uitilla 1.6-
pez Mlu'l1nez.
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CONTABILIDAD
se .prueba 1& cuenta de material del
tercer cuatrlmetrtre t1e1 e.ieneclo de
19'24·25, del~ de CabtlllOl'l Se-
mentMee de la tercera ~a pecuaria.
27 deseptiealbre, de 1926.
Sellor CapitU~ ... 1& tercera
región.
Seftores Intendente sea"" mllitar e
Interventor general 4el Jliél'dto.
la Escuela Ceatral de Tir. 4el Ejb'-
cito y en comili6n _ el Ser?icio eJe
Aerodutica Militar, 4e..i.ci. du..
frutar en el que le le e.afiere la
efectividad de 27 efe j_i. último y
colocarse en IU aueya elcala entre
D. Porfirio Laalllian AbI'e. '1 dOD
Rafael Diez Hidalle. Satiendo efec-
tos administrativo. nta lIlispMici6D
a partir de la revista lile jalio prc>
ximo . pasado, 4Ilu.lIlaalll. disponible
en elta re1r46a.
28 de .e.ti.... 4a 1926.
Señor Caoit~a leaeral lile la prime-
ra reai6a.
Señores General Jefe de la Escueh.
Central de Tiro del Ejt!rcito e l ••
terventor reaeral «el Ejt!rcito.
••••
ASCENSOS
'Icele CIlIllllrtl , Crtl Clhll.'
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto para el ascenlO,
cuando por anti¡tledad le corre,poD-
da, al teniente de Caballerla D. Vi·
cente Guti~rrez de Luna, COD desti.
no en la cuarta .ección de la Escuela
Central de Tiro del Ej~rcito, y eD
comisi6n en el Servicio de Aerodu-
tica Militar.
21 de .eptiembre de 1926.
Sellor Capitú. leneral de la Jlrimera
rewi6n. .~
SelIor General Jefe de la ElCUela
Central ele Tito del Ej&cito.
Se ronrede la vuelta a. a.ctivo, pro-
('(:dcnte de su Il('rn umcral'Ío si n sucl·
do en psta t'cgi6n. al capitán dc In·
fantcl'ía D. Esl<'han Gómez Menor
()I·ll'~a, qUt'{lanuo cn dicha situud6n
d(' sII1H'l'nllnlPl·al'jo cn In m:o¡;ma. has-
la quc )e C01·H'~ponda scr ('olo(:ado.
27 de ",'ptipml)['c de I!)21i. Se concede el empleo de a'férez de
Sriior Capil[ul gcncl':U dc la primera: complemento de Cahallería a lo, suhofi-
..... 'i611. Iciales aco¡::i,' s a los lKneficim d:1 V()-
.., . luntariado de un ailO del rc~'i1llil:l1lo de
S"lltll' IllteI'\'cntor gencral del EJér- I Húsares de la Prinasa, 19.' rle la ml'n-
t:Jlo. cionada Arma, D, Federico Jim¿;wz üli-
DUQt1IIi D& TJtTUAlf ván, D. José González de ~.Icndf)za y
Crespo y D. Rafael Aznar Serna.
27 de ~ptiemlJre lie 11)z6.
Seflor Capitán ¡eneral 41' la prÍJnera re-
gión.
se ooncede la vuelta a activo 'Pro-
ceden~ de disponible voluntario en
esa regi6n, 1101 com&ndante de InCan-
ter1ía, D. JUlIon Ortiz Rivero, quedllon-
do disponible CorzO(;() hasta que le co-
rresponda .ser coloc&do.
'JI! de septiembre de 1926.
Seflor Capitán general de la cUlIorta
región.
Seflor Interventor ceneral del. Ejér-
ello.
ltETIROS
Se concttie el rttiro para lo~ puntos
que se inli;can tn la ~ir'u;f'nte n'la.
ción, al coron!'l v ttn¡ente coronel
comprpnciidos en ·Ia misma, S:f'ndo
dados d!' hilja !'n ,,1 A rma a que pero
tenecen por fin dd mrs actual.
27 lit' septielllbre de t9:!fí.
Señorcs Ca¡,itanes l:clll'rales de la pri.
mera y octava rCl:iones,
Señorcs Presidente cid Con~cjo Supre.
mo de (jut'rra y ~"'ril1a 1: Interven·
tor general del Ejt!rcito.
Coronel en S, R., D, David de lo! Ar·
<:O! González Aurioles, del re~imiento
reserva Madrid, t, para Madrid,
Tenieme coronel en S, R., D, Domin·
10 Fernánt1ez Prieto, del regimiento re-
IerV& Ltalo.-,3, para ·Oviedo.
SUELDOS HABERES Y GRATIFI.
CACIONES
Puado a la me.... por real orden de
~ de q'OIto lf6ximo puado (D. O. nú-
mere lO.) el teniente coroael de Infan.
mla D. Gerardo Fontela DIaz, le ~
concede eJ haIier menauaI de 'ISO pesetas,
que pudbiri a partir de l.· del corria.-
te mes de teptiernbre por el regimiento
de re.:na Madrid D6m. 2, al que mi
afecto..
:318 de llePtiembre de Ip).
Seftores Presidente dd ComejoS~
de Guerra , Uarina, Capitán gmeraI
de la pIÍ:ma'a rqrión.
Sdior ÜIIiti ..... ,mcral del Ej&-
cito.
Se aprueban Iu C8MIU de material
del tercer~ lteI ejercicio ele
J93S'~ de 101 Cuerpoe ., Urúda.des que
figuran en la Iipieote reIad6a.Se nrtUlca la relacIón ill8ert& a
oooUDuacl6D de 1& real orden circular 27 .. ¡ep...... e ele 1936-
de 20 de juUo de 1925 (O. O. DOm&- Se60res Capitanes leacnIa de la tri-
ro 160), por la que se ron<'.edla el 88- mera, segunda , tlertera reeioaes.
censo a varios comandantes de Caba- Sdi Intendente 1
fteMa, en el sentido de que el verda- ores geMnI lIlititar e D-
dero primer apellido del de eflte em- terYeDtoc gcnenl .. Eiin:ito.
pleo, n. Francisco SAfz Lopetegul, es P"'-re ,.,~
('OmO queda expresado y no el de n-.r..: r-_~... de r_
Sálnz, con que figura en dicha rela- ~to~ Ae-IIIa ......baUer'ía.
Se concfte la vUt"lta a a"Uvo proce- clón. 27 de septiembre de 1926. Depósito ele Recria, Doma. la •
-dente de N'f>mp11\7.0 por t"n rermo en tima zona pecuaria.
la c.uartll t?~i(\n. al tt"nl..nte roron..l Seftol' Capitán general de la quinta Disuelta Comisióa CaIanl • Ra.lD-
-de Tnfan~rfa. n. Antonio RodMguez región. la de ArtillerÍL
Marh:\n Molina v al tl'n:f'nle de la 5eñol-.s Capitán general ~Idente
propia Arma, D. F.lo] Alvllrt'z Mllrtfn. dl'1 Con...ejo de Administraci6n de la S~gtIfIÜ ,.,,i6rl.
que Sf' f'.('tH'n"'1l dE' 1'f'l'mplllZo por Caja de 11 uerfanOl' dl' la CUe..JTa e Regimiento Lanc:erw 4e TIIa~
hf'rido f'n la IY tR'a n'1!il'in. l]uedilndo Ioteneotor general del Ejército. 6.· de Caballería.
-disponihlf!l'l l"n d:d·as 1'C!!:ionE'f; hasta Depósito de Caball.s Se-..ules de ..
que les oor~polld'l Sl'r (~I()('adO". cuarta ztma pecuaria.
2; dI' l"'lllif'mhr'f' de 1926. DepóSIto de Recria., Doma 41' la CUU'-
Señol'N C'apillHlI'" !.'l'''''ralcs de 1& Se, concede el ~mpleo 5UJ)erior in- ta zona pecuaria.
('liarla ., ndavR n'¡dones. m!'dlalo en propu~s,ta extraordlnana j T~r~,r. "~,gi~...
de &!censos. al tf"nlent~ de Cahalle-
Sen:'r 1.~['Yent.or gcneul del Ejér· ría D, VIcente Gutit'rr~z de Luna, Depósito de Cahall,,! SemartaJes ~
Clle In te o de e er ¡ :on destino en la cuarta sección el' ' la tercera zona ~-uaria.
D. CMte AlonllO MajagranZ&ll To-
rres de la Kehal La Jaliliana de Me-
Iillllo, 2, per buido, dl'Sde el S del
lDes actUll1. 1.'011 J1!Sidencia en la pri-
mera rt.'gi6n.
D. JU:ln Lr.pez Carela. de la Mellal-
la J alliana de Tetu;'e n. 1. por heddo,
4e&dE- el 8 del mee a('tusl, con. res!·
.cnda en eeta col'te.
D. UllCfIJI e,den, «od,'f¡.nJl'z. del gru-
po de FucrzlU; Hc¡..ru'llle< Indígenas de
Meli))¡\, 2 por her'¡do, o(!"lle el 10 d(')
rnl'S ao.1l&1. COIl Ie;idcncia en e:JLa
«)rle.




Se concede licencia para contraer
matrimonio con doña Víctori~ de la
Concepción Fernlindez Firaeroa, al
alf6rez de Cabal1eria lE. R.) ~oa
Josi de Vera Gonzl.lel. con del!ln.
en el regimiento de Caza40rea VIUa-
rrobledo mimo 33·
:z8 de .eptiell1bre lIe 1936.
Señor Capitán reneral .. 1& prime-
ra rerión.
KATERIAL AGKICOLA
Se autoriza al D~it. 4e Rec
y Doma de la se¡unda Zo~
ria para que por geltló. duecta u
quiera una máquina aele~cionadora
maca ..Marot.., que aeceslta para e
servicio, .~ndo cargo .. importe el
829 85 pesetal a 101 f••401 del Ca
plt~lo 9.°. articulo 'aic., Seeci~
cuarta del vigeate preeapaesto.
:z8 de septiembre tie lep6.
Señor Capitio general .. la "(\111-
da re¡i6n.
Señores Intendente re.eral ~il~~
e Inte"eDtor Ben_al ... ¡:,irclto.,
__....,"'", EXCEDENTES
Señores Camandante general
Ceuta e Interventor ceneral
Ejército.
ESCUELA DE EQUlTACION MI.
LITAR
o-daa excedentes cbD tocio el
sueldo. ID Cellta y Larach', respec-
ti~ameDte. COD arrecio • la real or-
den circular de 31 de acosto '61ti.
mo (D. O. ·n6m. 197), los capitues
de Caballería D. Domingo Garcfa
Ferniodez. del regimiento de caza-
dores Victoria, 38. y D. Rafael Eche-
nrrfa del Cueto, del de. Tudir.
29; continuando el primero eD 1.
comisión conferida por real orden
de 31 del citado mes (D. O. núme-
ro 195).
31 de septiembre de 1Q:z6.
Señor Alto Comisario y General en
jefe del Ej~rcito de España en
Africa.
El teniente del re~imiento Lance·
ro. de Borbón D. Ismael Rodrl.uez
Gond.lez, y el alfirez del de Caza.
-dorea de AlfonlO XlII D. Pedro
Gonz"ez Raba.o, "incorporarb etrcaIer. Acaediezado a lo 1011-
como alumnos a la Efcuela de Equi. citado por el coronel director de l.
taeión Militar. en .ub.titución de 101 ElCuela de EquitacicSD Militar, _
cluipadol para lo. milmOl reri- escrito fecha la del corriente, a par-
mieDtOl por real orlteD circular de tir del do actual, 1.. capitaUe del
::112 del actual ~(D. D~m. 214), que Arma de CabaUeria que .. eJlcueD-
hu iido dntiDuOl a Mrica, siendo tren en ~i6D del Utulo de ,ro-
• ~licación • ,loe pQmetOl C1WltOI feeorea de' EICVeIa M ~1ICl6n,
prileeptoe "6alaba para 1_ desipa·.. el leo ..~... no
dele 1& ..~i.~i~ ~~ea ~itacl&., ~a;:a:;cido':Pcario el••)'*Iaata
, ) ;J[I:: dja ~bre¡d.: u)26. de pro Ceatto .. en-
Sdor Capitú lueral ele la aezta '--DU, ,.......•licit....l .....pe-
reci6n. ·hrlo ID' cQDdlllto de &8"CUOl y
. .~te 1Ul cano ·~Ieto. o lea
Se60ra Ca~tú pneral de la pn- ,-deecle.l l.- de. octabt' .e·C8da d~
mera re~6n, lutenutor pneral. hMta el 30 de aeptiembre ·del al-
.dcIEj~rcito"! ~irecto~ .de 1& E....ie., 4ebí¡elMlo qu.,etar dll~te d!-cu~la de Eqwtael6n Mlhtar. .cho. t~mpo '1alit~ ..de dllpllDl-
bies, . percibíenclo: el lQeldo' 'correa-
pondíute a !ll misma 'J am.~erecho
a cratificaci6D aJ¡11Ila, faaht4Ddo-
_les _ :la E~MÍlteDte 'J ca-
baBo darute el meDCÍODado PIUO
a
'
el n6mero de cwituet que pod
asiltir cada a60 aeJi el de cuatro
Estoe oficiales, al termiaar el a6
de ejercer el carIO de a.,udaDtes de-
profesor, serin clasificados por la
Junta facultati~a de la ElC1lel~. la
que asignari a los qe lo hubIeran
desempeiiado a satisfacci6n de IUS
jefes, un coeficiente, que olCilari.
según sus me!ritos, de -o a cuatro.,
consideriodose para 101 efectos tk:j
nicos que los clasjfica~OI con es~'1
último estS.n en las mismas condl-
ciones que los que desempeñaron:
el cargo de plantilla. Por la Escue.\
la terminado el plaza lIe permanUlci~ en ella de estG' capitanes, 1
dará conocimiento a este triinisteri
de del resultado obtenida. e iJ"Ualment
del hará con las autoridades militar
. donde radique la docuaeatación de
I
Queda como supernumerario en el
Grupo de Fuerzu Re¡ulares Indi-
r enas de Alhucemu nlÍm. 5. con arre-
r lo a la real orden circular de 9 de
diciembre de 1934 (D. O. núm.. 378).
el sargento de Caballer~a. del mismo,
M.riano Sánchez )(unllo.
:a8 de septiembre de 19:a6.
Señor Comandante general de Me-
liUa.
Regulares Indigenas de Ceata. ~. 1
D. Jose! Montoya Nava. pasa dest!-
aado de plantilla al expresado Gru-
po, en ~acan!e de plantilla que de
su empleo eXISte.
21 de aeptiembre de 1<p6.
Sdlor Alto Comisario y General en
jefe del Ejircito de ES~aDa en
Afdca.
Sefiores Capitán general de la quin-
ta región. Comandante general de
Ceuta e lntenentor reneral del
Ejircito.
El capiÜ. 4el regimiento Infan-
terla Valeed••6111. 33 D. Francisco
de la Brea. Qunedo, .siltiri, como
agregado al primer curIO de la EI-
tuela de Eqwitación Militar, en 1..
condicionll aeblac1.. en la real or-
den cirhlar de 3 de' octubr. de
1934 (D. O. 1I'6m. 421), a la qu~ se
ineorpclOñ el día l.' de octubre pr6-
ximo, faciUtúdOHle por la miam&
ordenaaaa mientr.. dure ero carto,
y por el Dep6sito Central d. Re-
monta, el cabaDo aec:aario peI'. na-
lizarto. ,iD qae por eno cau.. baja
en el ai.-o. 1.01 Yiaj. de iDeo"..
poraci6Jl ., repllO eeriD por cuuta
del E.tIIcIo~ ,
• de MPÓllIIIbre de 1cp6.
Seilor CapiMa aaeraI cie la tata
reei45D.
Sdoree Capitú ,enenl de lapri-
mera recidD. llftnyentor pneral
del E'j&dtó' T DIrector -de la E.-
cnela de Equitad6A Militar.
DESTlNlI!IS
Se destila a la Ac:adeada de~
rla, en 'fIIC&DtIe ele plantilla lIae .ele tu
clue ame, al ClOIDaDdante del Arma.
D. Juan SúdIea PoI, con destino en la
Sección • CoatabiIidad ele la Capitanfa
general • la llrimen regi6a y en comi-
sión en d referido Centro de EosefiaDza.
r¡ « eeptianbre de 1936.
Se60res Cafitaaes geoeraJes de la pri-
mera y~ regiones.
Seftorea I.~ gmeral militar, In-
terventor cenen) del Ejército y Direc-
tor • la Ac:.admUa de úhalleria.
El teaieate liel regimiento de Lan·
cere@)(' ill~'t i\)\Ít:!'. ded - ~ a::"rT'l;.
na, 'J acrep4. al Grupo de Fuerzas I
~UJt.'O .K EQUITACION MI-
LITAR
1:1 eaJliC'a tie Caballerla D. Joa-
lItuiu (;ahaa • Vaca y Santos Su.'-
rea. di~ai~le ea esa reglón, asiS-
tid al priaer curso de l. Elcuela
.te Equitaei_ Militar como aaTecado,
iDcorpor'-4oae a ella el dla .1:- de
octubre próltiao, en las condlclonel
que deteraiaa la real orden Circular
ele 3 de ectubre de lep4 (..C.o~ecci6n
Legislatin» a11a. .pI), faclht4Ddo-
sele ordeaaasa por la Escuela y ca-
ballo por el Dep6sito Central de
Remonta darante el curso, sin cau-
sar por en. baja u el mismo, ya
que por IN ,ituación de disponible
carece tie ambM elementos.
~ tie aeptiembre de 1926.
Selíor Capitú leaeral de la prime-
ra rerió•.
~eiiorN "te"ezator general del
Ejército 'J Director de la Escuela
de Eqai\&Ciú Militar.




D. ]oaD Púa de ea.e... MeC-
dido, de la Jefatura ulIli..-nti..
de Tarrarona, a coatiallar ea la
misma eD plaza de sepaa, real or-
den circular de 15 de aIIrij .. 1934





D. Pascasio Gou'la Barrio, aa.
cendido, del Parque 41e latendencia
de Madrid, a lal Ofici..1 tle la In-
tendencia de la primera reci6n, ea
plua de tercera, real .r41.. circular
de ?S de abril de J934 (D. O.•11m~
ro 95).
D. Manuel Trnija•• Pfra, a..
Ct:ndido, de lupetDumerarie liD auel-
Circular. El CUriO profesional de do en la sexta regió.. a' continuar
experimentaci6n para oficialel de In- en dicha situaci6n ., nci-
tendencia f'ar4 principio el dfa S del D. Julio Rodrfl'Uez S4nchez, de
próximo mel de octubre, en el Es- dilponible en la sell'ullda región, a
tablecimiento Central, con lujeci6n, las Oficinas de la Iat..ieacia 4e '-
al programa formulado por bte en; sel'Unda regi6n. en plaza de prind·
treinta de julio último y a las nor-' palo real orden circ.lar 15 lie abril
mas establecidas en reales órdenes de 191. (D. O. nó•. 951.
circulares de 14 de mayo y S de D. ]osi Bravo S.. )li~1Iel....
a¡olto de 1911 y 13 de a8'0.to pr6- cendido. del Parque de htendenda
ximo palado (D. O. nóms. 189, 319 de Melilla, a las OficiJlal 41e la InteDo-
y 181). dencia de la octava reri6a .., en eo-
18 de septiembre de J936. misión a la Intende.cía G••eral Mi.
Se60r... litar. (Art. 10.)
impone de 19.036,96 pesetas a los
fondos del capitulo noveno, articulo
único, sección cuarta del ",i¡eate
pre!oupuesto.
:z8 de septiembre de J~.
Señor Capi~ general de la H ..wada
región.
SeAores Intendente general .ilitar e





SERVICIOS DE CRIA CABALLAR
_ interesado., para !lile le lleYeD
a cabo las oponuDU anotaciones.
~ de HptiaJabre de J~6.
~.r...
Se cODcede el retiro para ValeD-
cia, por baber ClImplido la edad pa-
ra obteDerlo el dia a del acual, al
teniente de Caballeria (E. R.) don
Josi López PODce. CaD destino en el
Dep6sito de Caballos Sementales de
la tercera zona pecuaria, causando
baja en el Arma a que pertenece por
in del corrieDte me•.
18 de septiembre de 1916.
Señor CaFitú ~eDera1 de la tercera
regi6n.
Señores Prelidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e ID-
terventor general del Ei~rcito.
Se autoriza al Dep6sito de Recría
y Doma de la primera zona pecuaria
para disponer la construcción de una
potreriza en cada uno de 101 cortijol
«La. Turquill... y liLa Zayuelan, de
la propiedad del Eltado y que tiene
eD ulufructo, con arrerlo a lo. planOI
pr...ntadOl, lieDdo carro 1\1 importe
de 24.060,21 pesee.1 • lo. fODdol del
capftulo Doveno, articulo ónico, lee-
ei6D cuarta del "ireilte presupuesto.
" de septiembre de 1Q26.
SeIor, Capit& reaeral de 1. lerwada
reci6D.
Sedares Iateadaaee j'eDeral militar
e 14IfeneDtor ..-eral del Ejúcieo.
<.
D. FrlUldlCo Pira 1!:.tehaa. cI..
LoI auxiliarel y Ncribieatel del 1.. Oficina. de Ja Intendencia d. la
Cuerpo Auxiliar de lDtendencia com· IEptima rerl6D, al Parque de Inth.
prendidol eD la lia'UieDte relaewn, deada de Badajos,... plasa de prl.
palan • lervir 101 deltinol que en l. mera, real..oreleD circular de 2S el..
DÚsma H lea ..Aala, iacorpor'radOle b il el CD O '4m )101 _tinadol a Africa, en.l plaso .. r e 192~ . .• . 95 •
el ) 1 d el .•~, F)'~ko C."'ODa Lqr....que etermiaa a rea or en • 12 alCeDd.dO',.:del P~. de IDt~
el. JUYo ele 1Q24 (D. Q. D~. .08). da de LaracM, * ta. Oftcirw de t.2' el. eeptiembr. ele 1936. IDtendeDcia de la ~tia& . reri6D.
Selores e.pitaD" .eneralel ele 1. (Art. 10.)primen. lepnda, tercera. caarta, D. Martin KartfD CaftectiU.., 4e
..... -'PtÍJDa ., octan .e,ioDeI. la JIlteDddd& Geaeral lli1ttar, al
CollWldantes ~eDeral.. de ceuta Parqae de IDt~ ele Kaclrid.
y M,UDa. (Art. • .... , ; , '..,' .
'"' a 1 EU.. D. ModeRo Ca~ CúcleDaa#S~or IDtenentor Iftu... e ~. de las OfidílM:a.. fa :1DteacleDc:ia ele
dto.'. la lUla reci6D l' ea comilri6D en la
AuWana~. batadeaéia-o. GeDiiral lIilllat, :& ell.
. D. Fruciaeo L6peJ. Z.aJap, eJe '" dla' Iua'lhOc.... GeDéí'al. 4. p1ütl.
Oficinas de la Inteadeada de la oe~ Ua. 6oüU- 'l.:; 7-) '" . '. _.
. ».. Fr..a.co4de ......c.. It..
tan r~. a las de la tercera .re· yauete•.·asaeedlclo.: ad Pwqa..:_
~6D. tAn. J.) . lnteMQda '•. lIeliDa, • luOld-
D. Ricardo Pc* 1.emae, de 1.. llU ele 'la l.te.deDOia • la eezta
OficÍDas de la IDtmclencia • .la se- reriÓIJ. _ ...... e.:ribieDte. real
cQ.da reci6n, a la. de la octaYa re- orden cÍ.JC1llar 2S _ aIlriI de 1024-
ci6D. (An.. 1 Y 7.) (D. O. D11m. 95).
D. .ADtonio L6pes RieaJde. ele 1.. D. A.belardo FI4reI BUDqua. de)
OficiD.a1 de la IntendeDcia de la pri- Establecimiento Ceattal de Intm-
mera regi6n, a la Intendencia Gene. dencia, al parqae de lateadeDcia el..
ral Militar. (Atu. 1 Y 7.) MeliDa (An. 1, V.)
D. JOli Marcílla Ferrds, u:cendi- D. Eloy MartfD Caltn, ele exce-
do. ~el Parque de. IntendeDcla de dente en la primera reeiÓIJ y en c:o-
Bad"90r, a las pfiClDU ~e la Inten- misi6a eD el buqM It...ital .Cuti.
dencla de la pnmera reg¡ón, ~D pla-. llan, al EstabJecimiea" Cntral de-
la de tercera, r~l ordeD Circular Intendencia, cesande ea la comi.iÓll.
~s de abril de 191. (D. O. n6m. 9S)., (Art. 1.)
Se autoÑa al Dep6sito de Recrela AufUare. de primera D. Josi Arriap S.....e. de l.
, J;>oma de la primera zona pecuaria • Oficinas de la bte.deoacla de la
para que por gesti6n directa adquie- D. Tomlis Garda BartolomE. as- primera regicSn. al leorYi<:i. lileI Pro-
ra los 443,71 quintales m~tricos de cendido, del Parque .de Intendencia tectorado, para la Mellal-I. ]aJifi.
habas que aecesita para suministro de Coruña. a continuar en el mismo na de Tf'tu4n. rellJ er~ea lIIanus-
las! en plaza de segunda. fReal orden crita de la del actual.
~'.' e; ular 15 abril de UP4, D. O. DÚ- D. Casimiro RodriRe G6eez, de
!no • \loe.o 95). 'la Pa¡aduria de haberel .. la ....
Se aatoriA al Dep6sito de Recria
y Doma d... .,.-,mela ZODa pecuaria
para que por ,atiÓIJ directa acl.
q~. de .~ AIociaci6a. ....... de
G&IIa.cI~ JOO.kjJqrruaOl ele. MllliUa
.d. alfalfa.~ Decelita para .la _iem-
bra de lO heetjr.. de teneDO de
repelio ele la ......Ca.rra¡riDOIt.
aendo carp .. _porte de 1.1~5 pe..
setas • 101 fondoa del ca~itu1o no-
YeDo. arUC1IIo úieo. leca6a cuarta
del via'eDte presupueseo.
. 31 de septiembre de 1936.
Señor Capi~ reaeral de la ae~.
d. regida.
Sedores Intendente general militar e







01' orden del ex :mn. S~"or MI-
'is ro. lli'ÍIJ 1IllP o si¡!uiente:
28 de eepUembl.. de 1928.
Se!1or., ,
1I1~l'o~ICa N.~
~o 11I 8er,ci ll• e-.o elIle Ihlilf.r1., ce
Iu depend6nrils entra"
Teniente médico, D. Ibriado ~
droga J iméne~ del p ..pe ie b~i'"
lA!S de Ceuta.SuboficiaL
Escribientes.




D. Joe.qutn Barrios Pino, del gro-
po de Sa.Jlid.1d Mili tal' de la séptima
~gi6n, ll.1 <A.'tavo l'Cgimjento de ';alli-
. dad Militar, con\illllul1do pl'CStalldo
. SILS !le1'V iCIl-ti en cumi:;il>u en ~l eX¡Jl'tr
D. Mi~el Guerrero Villalba, de saAlo gIUPo.
1., Oficinas de ia Intendencia de
la sl'~unda re~ión, a \;l P3~adurla ,. SIlr¡rentOl!o
«e hahl're~ de dIcha rt'gi6n. (Art. l.) I
D. Eusl"hio Ct'rnuela Hl"rrero, de Julio Fer:¡ándcz Ahel1cirn, 'le la Co-
las Oficinas <le la lntl"nell'ncía de la mnllllullcia de Sal!i(!dd militar de La-
séptima rl'gión y en comisi6n en el I aclll', al (;UUI tu Icgilllicllto tIe ::;aui-
lerv:c.o d... I'v('ntualidaell's de Cl'uta, <lad (F).
a los Parqul'S de Intendencia ele Me- 10'1011 lltino BAI'ca Ant<ín. dcl '¡Llin-.
Jilla, cl'5:1ndo en la comisi6n. (Ar· tú 1(·~IIIIICllt.o:) ,:(, Sal.!idatl. n la COlllolll- ¡
tlculo 2, V.l : d;ll1'"la de ::;anidad lI11lilur de Lam-\
D. Tl'o<loro QUl"cl"no Arroyo, de che (F). I Circular. Se con<~cdc ~I empleo ti.
los PanIlJ"s de Intl"nell'ncla <:le Meli-, L¡¡is BoldoJ'>a U's. de la Comnndan- .caho <le COl'llctus y de talllburcs, lo
1Ia, al Parque ele Intendencia de La•. cía de Sllnidu<! militar de :.al·a<-lll', 1011 <''Ol'llctas y tambor que li¡l;ul'u.n ea
rache. IArt 2, V.) I al quinto 11'gimímlü de Sanidad (V). la siguiente- r-elliciún, rnilsulldo alta
D. Juan Orte~a Palomarl"s, de lal Anton.io (lel BaI'CO Cohos, del cunrto y bll,).¡ en ~ próxima refiM,a de carol-
Oficinas de la IDtendencia de Ceu-' regimiento de Sanidad, a la Ooman· 1111.1'10.
ta, a 101 Parques de Intendencia de dancia de Sanidad ml1ltar de Larll,-
Melilla. (Art. 2 y.l che (F). -
D. José 'Y4.41ue. de la Calle, de 1..
Oficinas tie la hltendencia de l. oc-
t3va re~U., a l.. lIIIe la Intendencia ESPECIALIDADES MEDICAS
4e Ceuta. (Art. 2, V.) Vicente Verpra Al1l6n, del reci-
. D. Matlllel ItNr(1Uft Lober., d. Se nombran alumnoe de \oe CU1'llOl miento Vad Rae, 50, .1 de Lucb..
lu Oficiaa. If... btend.ncia de la deo lu especialidades médiou 'lue & na., 28.
«ta.. rqi", a c..ti.llar ea l.. contloaacl6n le' upl'MUl, a loe \}Apl- M&nuel ~jen) PlaJ&. del re¡tmieD-
.¡.mu.. ,.... lIe .. eat'rorla. I ta.neI Y tenientes ·médiCCII que tlguran lo GravellDu, .1, al .. Al~uera. ~.
tArta. I '1 ,..) en la l1«uienÚl reltlcI6n, con al reglo
Duan Da TftuAII • lo 4t.pueato en la re&l orden Cir-\ ~ ... ., ......~
colar de 6 de agosto pr6dmo pasado
••• (D. O. DIl1m. 175), Y 0011 derecho & I .ADtonio Torns G&lea'.e, del rep-
dieta&. mleDto Sorta, 9, al búallGa montd&
r1 de sepUembre de 1926. Gomera HIeno, U.
BeIlOftl <!Ja.p1taDeB genera.!E8 de 1& pri-
mera, cuarta y séptima reglones 1
El teaint. tE. It.) de S.uidad de Canarias, Y Oom&ndantlls ~oera.-
1Iilitar, D. E.ri.H ReITera Carda, les de ~ta Y Mel1lla.
con drmne •• la eo.andaDcia de, Seftor IlIIterventor general del EJér-
'Sul'¡ad Militas 4e la de Ceuta, pa- cito.
,.. deltiaade al Crupe 'de S..idad
M,litar •• lIIf lII'ti.. reei6a IV.~,
~n arrocto a le dilP.Hto ea el ar-
·"culo re ni r..1 c!"'fff!to de .IQ de
juni. 6Itiae fI). O.•tia. 1,.6).
cunda re~'.. al H"icio del .Pro-! ~08 cuerpos y unidades que también -l'
tectora4. para 1.. Intervenciones. indicaD.
Militare. ele Tetuin. (Real orden· 28 de sspti€mbre de 1926. Capitán médico. D. P::'=
.anuscrita .4. 11 del actual.) 5efiores capitanes generales de 1& NouvUaa, de 1& A.cII".
D. Antoal. Merel. Peralta, aseen- culu1.a. y quinta regiones y CollllUlr r1a. •
4ido, de la Pacaduria. de .haberes de <f.¡;.nte genual de CIouta. --.&0-1-..
la segu.da rCCló., a contmuar en la - ..-
.isma. fArtP 10.) Señor lnterven.tor general del Ejér-
D. Pedro Serret E.corihuela, a$o cito.
cendido, ie 1.. Oficinas de la In-
tendencia 4e la tercera regi6n, a
continuar •• las mismas ell plaza de
ftCrib¡ente, real .rde. circular 2$
lie abril 1924 (D. O: .úm. 95).
ClreaJar. Los cabos di! coi'Detas 1
tambora! que If:'Iran en la G¡uien.
relacl6n, que da priBctpio coa Vi.-
te Ortiz Yemiodez y' termlila coa
Braulio L6pes HerwándeL pasarúl
TmieIite médico, D, Francm> Al- destinados a loe clIef'JIOI que en 1&
berico Sánchez, de los grupoe de bo&- misma se e%preMn. ca...ndo <lIta y
pitales de Melilla. baja en la prcuima reYiIIta de coml-
Capitán médIco, D. Ramiro Cianeas sario.
I RrJ(iJ'tI/:uez, del regimiento Cazadores 28 de leptieabn de 192tl•
.Seflores Cap.... welleral de l. -l!p. de Calatrava, 30 de caballeña.. Sellar.,.
. tima n~i6. ., C.JiaaDdante I"~be- . Otro. D. ElllS Náger Martrnez, del¡
ral lie <=..... regi.miento mixto de ArtillerIa. de T~ CabelI .e .........
Señor I.""e.ter ce.eral del Ei~r nel'i fe. Vicente Ortiz Fenl\.adl'z, del regi-
cit.. - ~t~. D. Jpaqutn Sanz Asto1fl:, del miento Arriea, 68. al ~I·.po d<.-· Fu9-
regImiento InfaD.erra wchana, ..8. 1zas R~larea IDdl~"li de .uhu~
Oh) I f '1 mas, 5.a mo OC .. Ar1It{)nio Natividad NQftf'Z. Jel rer,1-
Ctlpitán médico. D. Jullán Mnrttn miento F€rrol 6:>. al dI.' N:lvll.rra, 25-.~_. _... .Z!T~ .__.-:__ Rt'lIroQ. del p"illler regimiento ,le Al'- Rafnel :ieye-; HoIRiios. ,'el l't'gimi....
L Itille' fa IiI!;€J'a. to Luchana, 28. al de AfI'iCA, ti8.
IJ .beacial y sargentOR de Sani- Otro. D. Juan )fanuel Ortega Gar- Avellno Igl6ilias Moreno. tiel rep.
4ad Mi1itlll qlle se expl't.Slln ~n la si- . cia, del batall6n de montaña Fuer- miEnto La .A.lbuel''' 26, al ud i'..
:KWeatIe rtIl..i6a, pu&A d~tiIwlos a· téyent.ura, 10. ITOl, 65-! j
© Ministeri . de Defensa
D. o. ... 119 ..
IICCItI .1 ca"fllrt. ,CrtI cala.
VACANTES





ft....A...-.......... .-1 ••.,..... " l'O 221), que b ~ Mea ..
..- -.... ~ > l'eIDtepwSos de 1M C&ntl ~ filie
PraDd800 AJyares Matu. del reél- hubieeen aotlclpd.e. e. ~~
.mento ReJ. l. al ele Vad Ras, SO. PENSIONES que 8e decJareo. 8e coasilna la Illtua-
Tomi/l ValYerde Gómez, del re¡l- dOn de dEliapareddOll de le.. UUllaD-
IDleDto MellUa, 59. al del Rey,L'tesY se comunk~a a b jefes de ~
Manuel }(,eal Bouza, del batall6n bcmo. Sef1or: Por la PreIlidencla Cuerpos la declaracl6n ele ac.. pen-
CaZIldOl'eB Alrica, 1S- al regi.mlc:oto de este Consejo Supremo se dlce con lionEE. confo~ a la real orut>n de ~
Melilla, 59. esta fecha a la Direttl6n General de de febrero tUtlmo (D. O. DOm. 40)p
Emilluno L6pez, Franco, del regi- la Deuda 1 Clases PasiVIlB lo slguien- pa~ que si hubiese lu~... a la a"U"
.neoto llólll~l la Católica, 54. al ba- te: C&CIOD de los pr~Wt; 1e)!ales ""'.re
tallón CaZltdU11'W Arrie&. 15. «Elite Consejo Supremo, en virtud reintegl'Oll se lIt'\'t'n a er.tu lat' 11-
8r11ulln 11.\~ IIenrfuldez, del ha- de las facultades qlJe le confiere la quldacionea 1 dt>dUCf'lones o"..r1I1n~
laltót mnntJlDa GOnlU,& Hierro, 11, LeJ de 13 de enero de 1904. ha de- debiendo tamhl,'n tt-nf'l"l'f' pn ('Iwnta
.. reclwit:." 1&abel la Católica. 54. clarado tienen derecho a peJ)f;lón. ron lo que pI'ef;(Tlt~n \"" rel\!ft; 6r111>n.
car'á,('ter provisional J con obligación de 30 de jYllo de 1923 (D. O. nOme-
de reí nlegrar al Estado las cantidades ro lfi6) , 3U de julio de 192i (D. O. oll.
percibidas. si los call.6anles aparede- mero 167).
een o se acreditase su existeocia sea I Lo que de orden del 6f'1Ior Pl'e'Sldeu.
O'..talquiera el lugar en qlle I'=="Hlan. te mllnitie~to a V. ¡.~. pa". su (·ollcd•
Jos l'OIIIIH'CndidO!i en la unida n.,ladón h,lento, el de Ioll Inll'11·sadu... Clll'q~
que empieza (;on Francisco Rodr'lguez () 1~lIidad(',. a que p,'r·lcne(:la.. klti ca••
Quintana y termina con Ana Primo .antes, y demás ef6l,ta;.
Ci,.C'ular. Los coroneles de' los regi- MoriUl. cuyos Ill1bel~ pa<;ivU8 ;e I~ \ DIOS guar-de • V. K mucilOR 16ft...
tIlÍmtos de úballería de la Península IJ8I(I:>faráD en la fOl'lIIa que lle ex- Madrid 21 de levtiemWe _ 192i.
• que sirva algún trompeta que desee presa en dicha relad6n, mien.tras
"lar destina40 a la Escuela de Equita- cOll8erVen la aptitud legal para.
ción Militar. lo pondrán en conocimien- .el percibo. 1 a los padres en COP'U" 1'10......1 'oo,.rp"oio
.. lIe uta Sección a la mayor brevedad. t1clpacl6n 1 sm neccsidad de nuevo /',lr. ,.,.,. C.",.•
.., • ICptiembre de l~ seftalamlento a f&ovor del que 8O'Jl-e· ~JI'l'f:¡.
~... viva; ademá.., dr.termlnándo-;e por lu '-
12 Jefe de la Secd'" 1egla tel' era de la real oN1e:l ele :,o 8eIllr•••
1_61 S.l,.. de eeptlemure de 1922 (.iJ. \J. \lWDe-
© Ministerio de Defensa
R,~ qw SI ciIG.
























.,li. Juaa de Mala,7 V.leDcla .
IIbao. Barren, 23, 4.·.. Vizcaya ..
lraftta. , .. T.rncoaa ..
ea la Rnl Huelv ..









....._.. lvu,.rnnc. de 1'1' Ca- T lad
..._0......... llaIlero. o o ..
1 11 I~eru de l••;~:::~::: Odla. .
I~JI I.. IV8,.lIefDIOlo. Iala de r_ _"'U1~_ , laao.er -...narlu .
Iw.Joe, "F=..%~~'~'~.~. ~~~IBaclajOl •••••.¡lIIIrda......... 1at JMllrcla ..











• j1aIIo 1160, 29 1-10
1.11 ,R. O. 01I11T1
10 febrero 1m ,D. O:
D6IIIero tOl .........
8 111110 1160., 29 JaDlel'.', R. Q. de ade~bftro 1923 (D. o.a"'. *11 .
j
50
~ ¡25 - I• jllUo 1160 t9 jIIDI191', R.&'d~a.defebrero w.o. (D. O.D_ero_~ ........
{
25 ja1Io 1_, • "'IO~ 2
191', R. o. 4.epo .
dmllwt 1.. ,-U -
e.ao If»t ........
I J1l1lO 1160 29 1-10
00 191. ,R 6. 1O ...} .. 1
be.bre 1.1•••••••••




























a loe Curpoe a
~a ptrttlllCfan
lela ca...nlel
o. M. AJ.erfa.•• 'l'nncl'OO Rodrfruez Qulatan••• '1 P.dN'.. ... 86a. Cu. AIrI- '¡SoIIWo de 2.', )oef Rodrfpa~ ,.e.. \l MwtfJlez .
JaU Dolorn Nt\'ado Herobdu. \t.dre ••• Id::I~~~~~~.~~ Otro, JOIU:arlllOeI NftadO 1 l2lI
lar • I~~::~r:r~~:o:~!~.'..~~~~:pa"rtt ... R?~I.~D~. ~.~:IO:Om.~.~..~.'.~:l ,.
a.cIad Real Maria MOIIII. del M.dre ••• Condonp, 40•. OlTO, Jua O ~..... ,.
.Ida I'rddaco RI.qUtl~'adca.• ··1 P.drCl: Idem Otro, Ced1Io'==Oarda. '11 ,.
lWap••••••••• Maria JOIrf. Rodrfrura Cab.llero. M.dre '" I!xtremadara,llI. Otro, Joatf'~Rodrlpa.. DI
Le6a. .... ...... O.vld M.nlnn MrlU~lez........ /P.dr..... lll6n. Caz. Monta- OtTo.)oH MarffHa ManiDez .• na
Tere.. M.nlnel Mlndel •.•••... 1 lIa lIareelon.. 1
MllI'Cla ......... Juan Ptrel Rull , fne.ru.eI6n!ldem ..... Rel· Inf.· Vlrca- Olro, Pucu1 PEra 1'_11 ....
reaoll Qnmtrlz............... ya, 5 .
O"lflSo. Clprl.no Ptteto Rodrigan •.•.•. lld J ¿ 10000' Opt\aDu Prtcto Ooa-
........ Vlrldnla <lo diez MeDbdu \ em..... a"a,.......... d1a. .
Tlf1Id JOII OIIUUn Hera..a,'ea Id I .. t 5 ~- --- "'-U _~I
........... teledoDIa f'umCl .I~a........ cm..... n..n e, ....... vuv, ~ -:-----"l
Al t'ranel.co !a.Dcllo Mu.net , Otro, fruclKo Sudlo Sula-coy.... ... .. .. Aru.tln. S'Dumarf. Molt • Idf'1l1 .• • .• Lucb.n........ aria.
Val da Mllutl AIIII. Sarl.ao , Le¿n;~ .. • ...... 'AI"~::':N"'" ..ea Navarro Heredla. .. Idem •.••• 5rvllla,33 Otro, I ranelsco __
V1Icaya Jo.f Rutda lballea , Ju.na Millo ldem 86n. Caz.Tarlf. 5 Otro, Jo.qulD Raccla Milo ..Len ;
TarrICoaa "utl.ta Vaqu~ r.le6 ;. Id m' L h 28 Otro T _1 V.q.¿ V'--
...... loada V\vu P.palelt............ e DC .DI, ,o...... "I~......
HDcIft =~~I:~~~::<r~=~;i 'óh: Idem Ideal Otro. Jo~ Olllldlez OouAlez .
n....&_..o ]OÑ Ofll Oondlea Id B d J 71 O J-¿ 0'-- Al".-Uy""" Rou "'varel UonrAlea.......... em 1.01, u..,......- _~_ .
V.lada Vlcnte Oarcf. MIIIL Idem 86n, Caz. Alr!- Otro. Jo.t Oarda V:dal. ..Dolor.. Vid.' P••eul..... c.. 8 .
JaU IRarafl Coll.do Pefn.do Idml Rq. Inl.· Con· Olro, fralcfaco Collado ~I
............ Trinidad PellalvCf Luque........ dona., 40 t lI.her ..
Le6a .\Vlclallouno SlntOl Idem B6n. Montall. delOlro. TomAs LOUIIO PrieIO 11Nlcola\a Prieto Sanlamarta I B.rceloDI, 1... 1
I
Madrid 1BerDardlno '-Ion.o Culillo ...... Idera Comd.' Intrndrn-l Otro, Itoqae AlODIO' lópez,'
......... I!IadlaL6pez PI~, L6pea...... el. de Ceuta... Plua .
I 11
Carta¡ma •••••• ¡Lcoaor del PIno M.rllnea ••••••• M.dre •••1Rq. Inl.' Cerl./Cabo. Lorruo Martfaea lIdl 431lIula, 42 1 Plno. , ..
1.&lcIa Ter Sol~ Sel.rra Idem IOc~..~:.~·..1:!Sar¡enlo, JoH Clama Solf ••..~ J.2'l1
O ud ¡Juan Cortfl Corlfl , An. Aoto- d ¡Soldado de 1', Jau Cort& tf~ 1
ra a........ al. Htrtdl.Cortfl P. ret Tercio , redla 1.54
.....doaL••••••¡Uzaro rrueo -"uel Idem p'oUel. Indf¡rn./ Otro, VlceDle rraDCO~Ocl-. .. I 991HIp6Uta 06me! lImDu......... de Melllla..••
Orea.e ....IJua.. rrrn'adel f'rrn6adez. IVlada. ITerclO S.rceDlo, Joal Satorrn I 2.192
ToI.... a 1M I VIII lb M 11 -l .....d IOrupo 1'. R. l. de Soldad. de 2,', CesAfto VlIIaJ-¡' 1 80
..-......... ce a. u 01 rol rc _ Melllla1 ,. b.PatUlo................... .c
Ca.po d t 01· Muatl !'ec.dn ROII PadrCl Re¡. 101.' de .SlnlOlro, Oleao Secadn Cartro 11 328brillar........ !UUI ea.tru Qullloo".. .. .. .. .. feroaDdo, ,t..1~:s.:i,~~.I..~~ 1:;:.\1dO~~.~rI~~~~~I.~ ~~~.~~¡M.dre ... Afrlea.68........ 0:~~:1~~..~~~~.~~1 DI
Mlllael SOla Tor.l.... . JIIladaJoz. ariana MartfD Oarel Padrn Se¡o,,1a. 75 Otro, Aato.lo SOla MartúL.... DI
Cartqtll TeJalora SAnchea Vel IVludL Vlzc.ya, 51 Otro, Andrfl Oalrado MeDIdo DI




















ExanD. Sr.: Por la Presidencia de serven la aptjtud lep1 ,... ti fS'cl-
eMe CoaIejo Supremo .e dice COD esta Y a los padres en ~óa, ..
fecha • la I?irea:i6n general de la Deu- necesidad de DUevO ....&em••• fa90r
da '1 C1ues Pasivas 10 siguiente: elel que lObreviva."
.. üte Consejo Supremo, en virtud de Lo que de orden lIeI s... Praideate
las facultades que le confiere la ley de' manifiesto a V. E. ....... COII8ClÍ.DÚeme
13 de mero de 1904. ha declarado con; Y demás efectos. DicM..,.. V. &.
derecho • pensi60 a los comprendido. I muchos aúoa. Kadrill ~ lIc lefCiembre
en la uuida relación. que empieza con' de 1936.
LuiI Koatilla Pérez '1 termina con Lu·
áa Requeua Kedina, cuyos haberes (Ia-
lÍTOa R le. alidada en la forma que








































'!I'.0"'''Itealdenctalile loe latlr__.... ~..
--11-
O·Il'lrlctn•
d, H.ci'lld. d, 1I 11
l. proylncl. en .. •
tUf'" Irs con-
elllno el P'Il"
'10 I Mea I Arh
fecb. ell que







'1 de JlIIlo de 11eO., 29"t" JI Ift ,.1160 de 191'" R,Gil O.~def'lIrtro IIID 21 ..ctubre 102 J.ln loper !Jafa .
(0.0 4QI...... I
al I d-. 18 julio 102 ,Pnnleve 'r ,ILalln '" Poal :tedra. .
Oirrcelón Rene', ,
6 enero •. lV25l r.1 De.,·'. y Chinchón M.drld ..
<.:I..ea p••lna\
el-. .. 4 julio 10241¡"uese ¡¡EScutr Ha_ ..
................ ",' 18 Idem .,. 1~¡C'dla IMe<lln. Sldonl Otila .
daa. 20 dlcbrt .. 19'.5 ·Salam.nc Veraillu SaIUl.nel ..
11 '
el-. 19 octubrt. 1024. Ou.dal.j" Mor.t1I1. de Htaara • Ouaclal.jua...
... 14 jal'o 10241IValenci Palma de O.nJia Valttlell ..
... It dlcbre•. 1024
1
',I.MA!.¡¡: IBenalm'den Milaca .
I
sant. Culom. de Ora·
cIaL 1 6 sepbr, 1~25I'Barcrlon. monet Barcelool ..
dan. 18 110510.. l~l5; Idrm · ·III~U.I.d~ · ·lldem .
::-~:~:..~ .. ~'.I 16 stpbre • 1Q'15li
se¡¡:Oyla ¡Viii' Cutin Secoyl ..
001 O. ~ aepbre. 1919· 1 octubre. 1925 Oran.d IIAlbal.te IOruada ..
(0.0...... 214) ..... \ 11
~f.' O. de 22 de tIl]de 1924............. 14 julio 1Cl26CA-' r'~ 1C'c.n C"- ..deaa................. 6'octubre IC1l51:1 a lell n....... '.0 de Casltllón C••telló .dtlll................. 241 idem lQ'lS·I"'·I.~ 1~~I.g , ,IM'lag ..o. d_.. l:ll1ullo III'ló V.lencia ,I~.'~ncl'.. • V.lencla .17 b '1 w 6!~' 111 ¡SeYill., (.ne del Be- 5-"11dem. • n 1v2 Sev ' .. ' tl< 19 nu ..l' 1'· .~ , 17 OOybre.. 1'n411 d,m ¡.Pedrer Idem ..de /11110 de 1160 ., 29de J••1o de 1911 R., 13 sepbre, 1024¡ Murei ,Ic.mpos del Rlo Murcl ..O. 3D lile fdmoro l<n;Jt Di~cel6n Itne-¡50 (O. O.....-40)...... 12 110510.. 1022\ r.1 I 'eud. Y\M.drld, Tuoro, 28 .... Madrid.......I CI.." P.sIYu\
_¡La .tert~,.... ., R. O~I 11 ~
" ~ aeplleaabn 1919..1 7
1
mayo.. 102~ OYI.do......... lión Oviedo ...J~.:~~~..I~~! 12~m.no .. I~ Hue¡v......... .lallu IHUtl., ..


























Lal. Monllll. P~rez 1p.dre ICabo, Antonio Mandila ¡a6reI .
0 __•..• IJOI~ R.m"ea O.rel '(Id IC b ¡_. D. I Sol " 1 _
.- ....... Vlelorl. Soto Rull............... em..... • o, """ ...m rea o...................... •
CAcertl. ........ O.' Dolora OonUla Rublo Viada Suboficial, O. Oamlb Oomln..cz MutfaCZ !1.0lID
CaateIl6n....... • Vlcenta QDerol Rtpollfl Idem Suboflclol, O. R.m6n Qaerol Aben. 1 OU
Mil.ll Ana Maria M.rtin Torres Idem S.rllrnlo, Ju.n Porllllo C.llbll'ft.............. 1.000
Yalencl Aa. M.,I. Her",ndez Bled..... Idem Olro, f10y Conueru Oiu 1.000
5m1la..••••.••. Dolor" Rein. Celorlo .•••••••• : Idem ••.•. °'O;:I~ ~~~~~~~~~~.!:.. ~~..~I.e~~. ~?~~..~~1 60lI
Id IMI...I Verlel ¡Im~nrl........ ··lp d C b f 1 V 10" _em ,Onlor" OÓmtl Castilla........ • r.s.... • o, r.ne seo "le umcz................ .
CartIIena. •••••• fr.nelteo V.lverde Oarrldo ••••. Idem •••.. Sold.do de 2.' de Caballerta. Aato.lo ADeeI Val., 3t6
Tom Barquero lópea......... yerd. B.rqaero .
Madrid 1I1aa Rellero Prieto Madre SDld.dode 2.', OICl.rlo Capellb Reeleo 1 ..
OYitdo IUf..1flm"'del Mullla P.dre Olro, ¡ovino ftr1lbdea OoDúla. 111.•
H
-'- /fr.nclSCo B,llr'n M.cI···.·· •••. jP d /5 Id d B'" I .. Ballr' Q IlIt H l-Ila Mari. Quintero Borr ro......... a ret '" o • 0, a.lO om'lt'.. D • ero........... ~,
Vallllcla Lael. Requla. Medln M.dre Suboflci.l, D. Pedro Uviedo Reqa............. l••
"'- l' MulftlIIIO p'Jarn Oondlu••••••• P d \Otra" el """¡ .
.............. M.rla J,"d. }Acome L6prl .... •• a r" ,milla r. aro ome ..
MMrld Ilnacetlle P.nodero Moraled... '''¡Id Soldado 2.' de C.baI1erla. Aatcllllo Pludeo
......... VlelOr•• Carrueo BuilraaO...... elll..... Carrueo .
H Dominio Lanazo 01.1••.••••.•• '¡Id Sold d ~. O . La '..L...
_ M.rl. Arrutbo Aln'r............ tm..... a o , OIllIDIO naza .rra .
fr.ncllCO Romero M..... •.. ••• .
C6dla b.bel Martel. Moreno Idtlll Olro, fr'Dclsco Romero MlII'ld .
_... lll<iro Rln. ~jgeh'a 'Id Ot loa' RI f-'I
_maaca fell•• fra\le Varu 1 em..... ro, .{~ .,u ,.. l ..
"- Ja- S.nllllO VIII. Alu'd '11d Ot O I VIII A d.......
u_ Pelta Aadrtl Ucdlla. eftl. ro, relor o • n .
Y•• cIa fnncllCo Mill.n. Rnll .•••••••• Id 01 RI d MIli M'••_. .
..- S.IYldor. MIII.n. ferrey'o...... cm..... ro, e.r o .a' _ .
....~ ISalYldor Soto MArquel Id 01 a I d S t - L._
_ Anlonl. Ele. b.r Ques.da....... em..... ro, y. or o o eo-. .
a·-a_· IM.urlch. Llal. Ped,ó. . .••••••. Id 01 J I LI I S 11 I
_na Anlonl. Sullol Oomenech........ tm.. . .. 'o,. me a. u o ;.. ..
Id_ {Anlel. Roca CI.ro.ó••..••.••••. \Madre Otro, Ju.~ CI.raraunl Roc ..
a-r Pablo M"l/n Carel p d L I l.' H "'Id U.-" .
_ ••~.•a. ........ J\II.n. PeII. Jlmtlln............. • res ... e¡¡: onlf o •. , ermeae.. o .... uD rsaa .....
J .
(1) JI
(A) Se le co eie dea lela fecha sdal'd, 1\2 de a¡".to de I02l) por ba~r percibido dLlhlllc uil alo 1 cemo a"ticipo de pensión, lo. bab rea del cau.ante c:erre.p encUcat. P
• Jaual perloc!ll de ti U~ flgur~ como d~'apareci(10." . 1
. (8) Se le '!' lora la .1.:;ro qu~ 'C 1: conce lió lJor circula- de e,te Alto Cuerpo, de 29 ck abril de 1924 (D. O. núm. 134), t"d1 V~l <tu' ar ca.usantr le le .conredl6 tI cmplen de I
.ubofld.1 COI1 an l¡l1.:dad d~ 31 dllju 10 ~c 1"21., ~ ~ún R. O. C. de 11 de junio de 1923 ID. O. u4m, 128), previa IIquidacion 1 dl:duccióD dI: I.s c¡nlt.¡"de¡ pt rCluldas de.u anu:rtor 1 t:!m~qC?rteft~l.mhnto.-Madnd 2l d~ se~bre de: ,~~.-fl Oon~r~ Se~elario, PfdI'O Ymlrvro c;.s~! ..
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Concurso extraordinario para cubrir 402 plazas de Celadores de Telégrafos, vacantes en la actualidad,
con el haber anual de 2.000 pesetas; y 30 aspirantes para ir cubriendo las vacantes de dicha clase qu.e
vayan ocurriendo, que no disfrutarán de sueldo alguno, hasta que sean llamados para prestar sem-
cío dependientes del Ministerio de la Gobernación (Dirección general de Comunicaciones) y que han de
proveerse con sujeción a los preceptos del real decreto ley de 6 de septiembre de 1925 y reglamento
para su aplicación de 22 de enero pasado.
Prime,.a relGctóN de irJdividuo4 que
tutde.. CDMlIrsor para clIbrir eslas va-
cantes, dcbielldo prest71tarse e.. la4 capi-
tolidadu. de las proviMias que se expre-
4a.. el día l.· del pr6ximo mes de OCtll-
bre 01 jefe de lo Sección de Telégraf04
rtspectivo, o fm de que po,. el persoMl
irJdicado t7I lo .. Gaceta" del día 4 de
ogosto último $VfroN el rectmOcimiento,
¡sle 'ji exame.., 4eU"" los casos qw 4e
'4ptcifica.. 01 fiMl de los prOPtu4/0S.
NOTA."'-La 4egUMa relaciÓN SI publi-
CO,.ó el dio JO de e4te mes, o fi.. de no
Oulom"ar m~ho prrsollOl de fUIG vez.
Soldado, Abanade. Canfr;ac, Ger-
m'n.-Guadalajara. - Reconocimiento
y examen.
Soldado, AbeI Muns, Joaquin.-
Barcelona. - R.econocimiento y exa-
men.
Cabo, Acedo Carbajo,' Nemeaio.-
Zamora.-RecoDocimiento y examen.
00 Cabo, ~i1ar Torres, Francisco.-
J al!n.-RecoDocimiento y examen.
Cabo, Agujeta Escobero, Pedro.-
C'ceres.-Reconocimiento , eumen.
SU'gento para la reserva, Alvarez
Jarabo, Leovigildo.-Madrid.-Reco-
•nacimiento , examen.
Cabo, Abarez Camarano, Mwmo.
Salamanca. - Reconocimiento y exa.
meno (;.'
Cabo, Aluro M&rtfn, Albino.-5e-
govia.-RecOlloOcimiento y examen.
Cabo, AlvlII"o Rodrfguez, Florenti-
Ilo.-Lo~o.-Reconocimiento.yexa.
meD.
Cabo, Alberti Garau, Jorge. - Ba-
leares. Reconocimiento y examen.
Soldado, Albes Jimbez, Claudio.-
Pontevedra. - 'R.ecollOCimiento y exa-
IDen.
Marinero, Albo Camus, )baricio.-
o SantaDdel'. - Reconocimiento , ex.·ID"Soldado, Alclave ADc6n, Honorio.-
Navarra.-Reconocimiento '1 examen.
Soldado, Alforce. Tejeo, llaaueJ.-
Granacla.-Reconocimiento '1 examen.
Soldado, AloDJlO Alvaro, lndale-
do.-Salamanc:a. - Reconocimiento y
examen.
Saldado, AlOHO Valenciano, Sera-
pio. - Zaragou. - Reconocimiento ..,
examen. o
Solclado, AIIf.I' Garda, J.61.-
Le6n.-ReconocimieDto y examen.
Soldado, Ayuo Yel.. Daniel.-
Guaclalajan.-Reconodmiento ., ...
....
Cabo, Amieiro Torrijo, ]uan.-Ma-
drid.-S6Io reconocimiento.
Sargento, Ampudia Vega, Albino.-
Le6n.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Ardid Gabin, Vicente.-L~­
rida.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Arenas Mabave, Aniceto.
Logroño.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Arteta Espila. Eeteban.-
Navarra.-Reconocimiento y examen.
Sarll~nto, Artillas RodríilUez, Higi-
Dio. - C'cerea. - Reconocimiento y
examen.
Sarllento, Valverde Maldonado, An-
tomo.-Almerfa. - Reconocimiento y
eumen.
Soldado, Valverde Fernindez, Gu-
menindo....;..Murcia.-Reconocimiento
yexamen.
Cabo, Valera Moya, Eufralio.-
Cuenca.-Reconocimiento .., e:umen.
Cabo, Bafios Ba60l, Antonio.-
Le6n.-Reconocimiento y ezamen.
Cabo, Valera Mouriz. Manue1.-
LUllo.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Varo Moral.., En.rique.-
Córdoba.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Varona Gril&1e6a. Arturo.
Burgol.-Sólo reconocimiento.
Cabo, Bartoloml! Plaza, Pio.-Gua-
dalajara.-Reconocimiento .., examen.
Soldado. Vi6uales Gabane. Ale-




Cabo, Barrio López, Mariano del.-
Cuellca.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Bauú Pascual, Damih.-
Baleares.-Reconocimiento y examen.
Cabo, VellU Barcos, Jo~.-:Sala­
manca.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Veluco Marrin, Gabino.-
Segovia.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Vl!lez Súchez, Agapito.-
Avila.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Ven Romin, Maauel.-Mv-
cia.-Reconccimiento y examen.
Sargento para la ruerTa; Ba1Dejo
Luengo, Casimiro.-Madrid. - Reco-
nocimiento ., enmen.
Cabo, Vivaracho Cobacho, Ele'lte-
rio.-Soría. - ReconocimieDto y exa~
mea.
Soldado. Vila Palmeiro, Camih-
LlIgo.-Recouocimien.o y examen.
Soldado~ Villalba Brun, Florentin.
ToIedo.-Keconocimiento y examen.
Cabo, Villalba Súcha, FraacMco.
Albacete.-Reconocimiento y examen.
Sarwento, ViUar Miraada, t.e-do.
Soria.-R«Gnocimiento y enaa.
Cabo, Blanco Méndez, Amaro. -
Salamanca.-Reconocimiento y exa-
men.
Cabo, Blanco Freire, Antonio.-
Zamora.-Reconocimiento y examen.
Cjlbo, Bella Cañas, Rafael de la.-
Jal!n.-Reconocimiento '1 examen.
Soldado, Bola6os Piednl, Leandro.
Ciudad Real.-Reconocimiento y na·
men.
Cabo, Boscana (;Udas, Miguel.--
Balearel.-Reconocimiento y eUIDI:1·
Forjador, Bravo MoHeda, G«ardo.
Le6n.-RecoDocimiento y exam~n.
Cabo, Bravo Mora, N1Col's.-Tole-
dO.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Brarado Alfalleme, Miffuel.
Madrid.-Reconocimiento y uamu.
Cabo, Bueno Padial, Juan.-Granl-
da.-Reconodmiento y examen.
Cabo, Ca~l1ero Ferdndn, Crilt6-
bal.-Murcia.-RecOIlocimiento y IU-
mln.
Soldado, Cabanillu Sbcbez, Jo-
sé.-C'ceres.-Reconocimiento y exa-
men.
Soldado Cabello de Alba Ruiz,
Rafael.-Córdoba. Reconocimiento y
examen.
Cabo, Cavero Ahilua, Pedro.·-
Huesca.-ReconocimieDto y exalDeD.
Cabo, Cabezal SIID6n, J•.-Zamo-
ra.-Reconocimiento y exame'll.
Soldado, Cachon Escapa, Romual-
do.-Le6n. - ReconocimieDto y exa-
IDen.
Cabo, Calvo "arril), lJdefoDllO.-
Madrid.-RecoDOcimieato y examen.
Soldado, Caldero SernDo, J-.-
C6rdoba.-Reconocimiento '1 examen.
Cabo, Calleja Herrero, F~lix.-Pa­
lencia.-Recoaocim~oy enmen.
Cabo, eamacho Ramfra, Pedro.-
Huelva.-RecODOCimiento y ex&meZI.
Soldado, Camarena Dfaz Merino,
Juan Jo~.-Ci"dadRul.-Reconoci·
miento '1 eJ:a1DelL
Cabo, Campam! Comalat, Jaime.-
Madrid.-RecoDOCimiento y e:ramen.
Sargento. CamplUo Valle. Adolfo.
SantaDdel'. - RecollOCÚDieDto '! exa-
men. /
Cabo, Campee Ca~la, Vicente.-
"vda.-Reconocimiento y ex.....
Soldado, Cano Jaú. Gamenuulo.-
AllcaDte.-Reconoc:imieato y eDJDa.
Cabo, CaDo Garda, J«*!.-~
rfa.-Réco1locimleDto y ex&DIQ.
Soldado, CaDO GonáIa, Juno.-
Ja~n.-ReconociDÜeDIlD y n-meo o
Cabo, CdadiDa Ddpdo, BulIio..
Toledo.--Reconocimiento y .DIDMl•
© Ministerio de Defensa
2Soldado, Carazo Contreraa, MariDo.
Burgos.-Reconocimiento y examen.
Cabo, C'rdenaa Chico, Antonio.-
Cidiz.-RecGnocimiento y examen.
Cabo, CarbaUo Núñez, Santiago.-
Le6n.-Reconocimiento Y ex¡¡men.
Soldado, Carmona Rodríguez, Fran.
cisco.-Jaén.-RecoDOcimiento y exa-
IDen.
Soldado, Carrascoea He r n 4ndez,
Santiago.-Valencia.-Reconocimiento
y examen.
Soldado, wrrero Creapo, Juan.-
C6rdoba.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Carri6n Redondo, Maauel.
Valladolid. - Reconocimiento y exa·
meno
Cabo, Carrón Expósito, Eduardo.-
Badajoz.-Reconocimiento y ellamen.
Soldado, Castillo Ochando, F~lix.­
Albacete.-'Reconocimiento y examen.
Sargento, Cebri'n Franco Ger.
m'n.-Soria.-Reconocímiento y ella-
meno
Soldado, Centeno Garda, Gerardo.
León.-Reconocimiento y examen.
Su-gento para la reaerva, Cer6n
Rodríguez, Luis.-Badajoz.-Recono-
cimiento y examen.
Cabo, Cid Vigo, Agustln.-Vallado-
lid.-Reconocimi-ento y examen.
Soldado, Cisneros González, Agus-
t1n.-Avila. - Reconocimiento y exa-
men.
Soldado, Cobaleda del Salto, Pe·
dro. - Jaén-Reconocimiento y exa·
meno
C4bo, Collado Juan, Alfredo.-Sa-
lamanca.-Re~onocimientoy examen.
Cabo, Concha Galán, Eurenio.-
Guadalajara.-·'Reconocimiento y exa-
men.
Cabo para la reserva, Conesa Gon-
diez, Emiliano.--Granada.-Recono-
cimiento y examen.
Cabo, Contreras Requena, Pablo.-
Cranada.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Cortés Mosquera, Ram6n.
Jaén.-Reconocimiento y examen.
Sargento para la ,reserva, Coto Sán-
chez, J~.-Badajoz .-Reconocimien.
to y examen.
Cabo, C~po Carda, Felipe.-Sa-
lamanca.-Reconocimiento y examen.
Cabo Cuadrado Lobo, Te6filo.-
Vallad~lid. - Reconocimiento y exa-
men. .
Sargento para la r~a, Checa
Fuertes, J oaquín.-Teruel.-:Recono-
cimier.ll> y examen.
Soldado, ehivite MartlDez, Pablo.
Bilbao.-Reconocimiento y exa~n.
Soldado Dolado Latorre, Fébx.-
Madrid.-Reconocimiento y examen.
Cabo Domínguez Castaño, Ma-
nueL_Badajoz.-Reconocimiento y
examen. . •
Soldado, Duel Gonz'lez, Paulina.
Avila:.-Reconocimiento Y _amen.
Soldado, Hernia Pisa, Felipe.-
Ciudad ReaL--Reconocimiento Y exa-
men. .
Cabo, Herniada Abellh, Anto·
nio.-Murcia.-Reconocimiento Y exa-
men.
Cabo, Heras Garda, Florentino de
las. -Segovia.. -Reconocimiento Y
examen.
Herrador de segunda, Herrero
Martínez, Diego.-Murcia.-Solo re·
conocimieató.
Soldado, Escapa Garda, Felipe.-
Le6n.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Escribano Lozano, F eH·
ciano.-Valladolid. -Reconocimiento
y examen.
Soldado, _Esteban Soriano, Nito-
medes, Valeriano.-Madrid.-Recono·
cimiento y examen.
Soldado, Fern~ndez Alvarez, Ave-
lino.-Le6n.-Reconocimiento y eU·
meno
Soldado, Fewndez L6pez, Adria-
no.-Le6n.-Reconocimiento y exa-
men.
Soldado, F ern~ndez Flores, Ama·
r6.-Le6n.-Solo reconocimiento.
Soldado, Fernández Posada, Fran-
cisco.-Lugo.-Reconocimiento y exa-
men.
Soldado, Fernández Mellado, Joa·
quín.-C~ceres.-Reconocimiento y
examen.
Cabo, Fern~ndez Campos, Juan.-
C6rdoba.-Reconocimiento y examen.





Soldado, Ferreras Fern'ndez, Mi-
guel.-Le6n.-Reconocimiento y exa-
men.
Cabo, Francia Conde, Francisco.
Zamora.-Reconocimiento y examen.
Ca~, Fuentes Fresno, Luis de.-
BadaJoz.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Fuertes Marcot, Máximo.-
Teruel.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Fuertes Alonso, Melquia-
des.-Le6n.-Reconocimiento y .exa-
meno
Sargen.to, Gallego Serrano, Juan
}osé.-Cludad ReaL-Reconocimien.
to y examen.
CaboJ Garda Cuellar, Antonio.-Granaaa.-Reconocimiento y exa.
meno
Cabo, Garda Garda, Valentin.-
Toledo.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Garda-Aranda y Peces
Venancio Vicente.-Toledo.-Reco:
nocimiento y examen.
Soldado, Garda Lorenzo, Victoria-
nt1.-Salamanca.-Reconocimiento y
examen.
.Soldado, Garda Molina, Emilio.-
Ciudad ReaL-Solo reconocimiento.
Soldado~ Garda Vicente, Federi-
co.-Madnd.-Reconocimiento y exa-
men.
Cabo, Garda Garda, Francis-
co.-Cuenca.-Reconocimiento y exa-
men.
~argento, Garda Fern'ndez, José.
M4Iaga.-Reconocimiento y a amen.
Ca~, Garda Garda, Manuel.-
BadaJoz.~Reconocimientoy exam~.
Soldado, García Martín1 Manuel.Graaada.-Solo reconocÍDuento.
Sargento para reserva, Garda Ro-
Romb, Martfn.-C4ceru.-Recono-
cimiento y examen. .
Soldadp, Garda García, Nicolis.
Valladolid.-Reconocimiento y exa-
men.
Soldado, Garda Pérez,' PaulÍDO.-
Murcia.-Reconocimiento y eXaplen.
Cabo, G6mez Tienda, AntoDÍo.-
C6rdoba.-Reconocimiento y exa.
meno .
Cabo, G6mez Ramos, Ll1ciaDo.-
Santander.-Reconocimiento y eu-'
meno
Sargento reserva, Gonz'lez Herre-
ro, EzequieL-Salamanca.-Recono-
cimiento y examen.
Soldado, Gelabert Moraguet, Mi-
gueL-Palma de MaUorca.-Solo re·
conocimiento.
Cabo, Jiménez Domfnguez, Mui-
miliano.-Cuenca.-Reconocimiento y
(xamen.
Cabo, Laiz Fenánda, 1)emetrio.
Le6n.-Reconocimiento y ezame.n.
Cabo, Laouza Iruela, José.-Jaen.
Reconocimiento y esamen.
Soldado, Lara Martmez, David.-
Burgos.-Solo reconocimiento.





Cabo, Lefter J iménez, AngeL-
Avila.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Lillo Montoya, Santiago.-
Ciudad ReaL-Solo reconocimiento.
Cabo, Lobo Moreno, Anastaaio.-
Madrid.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Longinos Sanz Pinilla, Ju-
lio.-Soria.-Reconocimiento y exa-
men.
Sargento reserva, López Vaquero,
Al f redo.>-Salamanca.-Reconocimien-
to y examen.
Soldado, L6pez Valero, Antoni.
no.-Cuenca........Solo reconocimiento.
Soldado, L6pez Martfnez, Baldo-
mero.-Murcia.-Solo reconocimien-
to.
Cabo, L6pez G6mez, Bernardino.-
Badajoz.-Reconocimiento y examen.
Cabo, L6pez Villar, Camilo.-Lu-
¡o.-Reconocimiento y examen.
Soldado, Mafz Paz, Antonio.-Avi·
la.-Reconocimiento y exam~n.
Cabo, Mayorgas Serrano, Antonio.
C6rdoba.-Solo reconocimiento.
Soldado, Marín Ramos, Simón.-
1aén.-Solo reconocimiento.
Cabo, Márquez Carreño, 10.é.-
AJmería.-r.econocimientoJ v examen:
Cabo, Martín Vargas, Luis. --Gra·
nada.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Martín Sinchez, 'fomis.-
~J'l1m.. r,C'a. -Reconocimiento}' ('.>a-
meno
Cabo, Martínez Anguiano, Bene-
dicto.":"-Soria.-Reconocimiento y exa-
men.
Sargento, Martfnez Martlnez, Fran-
cisco.-Alicante.-Reconocimiento y
examen.
Sargento, Martínez Pacheco, Ma-
nueL-Soria.-Reconocimiento y. exa-
men.
Cabo. Martínez Martínez, Mui-
miano.-Logroño.-RecoDocimiento y
examen. .__
Cabo, Martmez Martínez, Pedro.
Murcia.-RecODocimiento y examen.
Cabo, Martmez Pacheco, Tibur-
cio.-Soria.---:Reconocimiento y aa-
meno
Soldado Mata. Fernández. DeolTa-
cias.-:-Le6n.--Solo reconocimiento.
Cabo, Mateo S4nchez, Fr~ICO.
Murcia.-Reconoc~e&o y ~.
Cabo, Maza DOIlllDa;uez, ]uaD Pa-
blo,-Soria.-RecoDocimiento y exa-
men.
Cabo, MedraBo de Gracia, Grqo-
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3rio.-Soria.-Reconocimiento y na-- Soldado, paz CarbeUeira.-JoÑ lentfn.-Madrid.-Solo reconOCÍJlÚeu-
men. Coruña.-Reconocimiento y exaJDm. to.
Soldado, MeMndez Rodrfa'uez, Ar- Soldado, Peso Díaz Calonge, Sa- Cabo, Raatrojo Lac:as, VenaAcio.-
turo.-Orense.-Reconocimiento y eu- tario.-Ciudad Real.-Reconocimien- Badajcn.-Reconocimiento y examen.
meno to y examen. Cabo, Real Arjona, Tomú del.-
Cabo, Merenciano Suárez, Anto- Soldado, Peix L6pez, hidoro.-5a- C6rdoba.-Reconocimiento y examen.
nio. -Albacete. -Reconocimiento y lamanca.-Reconocimiento y examm. Cabo Rebollo Maeltre, Francia-
examen. Cabo, Pellicer Moya, Mi¡ruel.- co.-C4.cerel.-Reconocimiento f eu-
Cabo, Merendano Carcbano, Fran- Balearel.-Reconocimiento y examen. men.
cisco.-Albacete.-Reconocimiento Y Soldado, Pena Sannx, Jo~.-Ma- Cabo, Redondo Lera, Melchor.-
examen. drid.-Reconocimiento y examen. Zamora.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Mesa Darias, Silvestre.- Cabo, Perales Gallel"o, Cesareo.- Obrero de primera, Ribas Rey,
Canarias. - Reconoéimlento , ex&- Ciudad Real.-Reconocimiento Y,en- Luie.-CoruiWl. - Reconocimiento y
men. men. Soldado, Rigola Orriols, J oaqufn.-
Cabo, Mipel Febrer, BartolomE. Cabo, Perdices Jubero, Alejo.- Segovia.-Reconocimiento y examen.
Baleares. -Reconocimiento y en- Guadalajara.-Reconocimiento y exa- Soldado, Rodríguez Rodriguez. An.
meno meno tonio. - Orense.-Reconocimiento y
Cabo, Miuntes Ferrera, Adolfo.- Soldado, Perea Súchez, Manuel.- examen.
Le6n.-Reconocimiento y examen. Almerla.-Reconocimiento y examen. Soldado, Rodrlguez Rodríguez, Fer-
Cabo, Molina Navarro, Gabriel.-· Cabo, P~re'J Agudo, Francísco.-, mln. - Toledo. - Reconocimiento y
Almería.-Reconocimiento y examen. Valladolid.-Reconocimiento y exa-I examen.
Sargento para reaerva, Molina men. Soldado, Rodrlguez Valdesogo,
de la Peña, Rafael.-Madrid.-Reco- Cabo, P~rez Cuenca, Gabino.- I Fructuoso.-Le6n.-Reconocimiento y
nocimiento y examen. Cuenca.-Reconocimiento y examen. I examen.
Soldado, Moya Genovart, Ba\tallar. Soldado, P~rez Mateo, Juan Jo~.-' Cabo, Rodriguez Martín, Jos~.-
Baleares.-Reconocimiento y examen. Ciudad Real.-Reconocimiento y exa- ¡Salamanca.-Reconocimiento y exa-
Cabo, Moya Martlnez, Gerardo.- meno ! meno
Cuenca.-Reconocimiento. y examen. Cabo, P~rez Bello, Máximo.-! Soldado, Rodrlguez Martln, Juan.-
Cabo, Moreno Boira, Antonio.- Le6n.-Reconocimiento y examen. Ciudad Real.-Reconocimiento y exa-
Teruel.-Reconocimiento y examen. Cabo, P~rez Rivas, Moi~s.-Sala- meno
Soldado, Mora Ramos, Vicente.- manca.-Reconocimiento r examen. Soldado, Rodríguez González, Ma-
Ciudad Real.-Reconocimlento y ella- Soldado, P~rez Soriano, Pedro.- nuel.-Coruña. - Reconocimiento y
meno Teruel.-Reconocimiento y examen. I examen.
Cabo Morante Ferdndez, Fran- Soldado, Pillado Villamor. JOI~.-! Cabo, Rojo Castaño, Felipe.-Tole-
.cisco.-Jaén.-Reconocimiento y exa- Lugo.-ReconocÍIDiento y examen. ldo.-Reconocimiento y examen.
meno Soldado, Pocovi Cabot, Jaime.- Cabo, Roldán Bayón. Angel.-Se-
Soldado. Moreno Barroso, Celedo- Baleares.-Solo reconocimiento. govia.-Reconocimiento y ,examen.
nio.-Madrid.-Solo reconocimiento. Soldado, Pollo Melitón, Ricardo.- Cabo, Rom4n Gavilán, Antonio.-
Cabo, Moreno Abellaneda. ]Ol~ Madrid.-Solo reconocimiento. I Córdoba. Reconocimiento y examen.
Antonio. -Murcia. -Solo reconoci- Soldado, Pon. Garau, Rafae\.-. Cab~J Romera Romera, Fulgen-
miento. IBalearea.-Solo reconoeimiento. ; ciO.-.-Murcia.-Reconocimiento y exa·
Soldado, Moreno Torre., Juan Jo· Soldado, Portero Martín, Eu¡e-, meno
s~.-Ja~n.-Reconocimiento yen- nio. - Zamora. - Reconocimiento y I Soldado. Romero del Castillo, Mar.
meno I examen. \ tln.-Madnd.-Reconocimiento y esa-
Cabo, Mourir Souto, Jos~.-Lu&,o. Cabo, Portero Moreno, ]osé.-C4- I meno
Solo reconocimiento. Icetes.-Reconocimiento y examen. ¡ Cabo, Roque Jiménu, Nemesio.-
Cabo, Muñoz Exp6sitt>. Francisco. Cabo. Pozo S4inl L4zaro deJ.- Madrid.-Reconocimiento y examen.
]'lén.-Reconocimiento y examen. Cuenca.-Reconocimiento y examen. 1 Cabo, RosseU6 Roig, Jaime.-Ba-
Soldado, Muiíoz Maiz, Francisco. Soldado, Prada Martin, Ceferino.- I leares.-Reconocimiento y examen.
Avila.-Reconocimiento y examen. Zamora.-Recou,pcimiento y examen.' Soldado, Ruil Aizpurua, Antonio.-
Cabo, Muñol Carpio, Genaro.-- Cabo. Prieto Rodrf&,uez, AlfUst1n.- JaEn.-Solo reconocimiento.
Madrid.-Solo reconocimiento.. Zamora.-Reconocmiiento y examen. Cabo, Ruiz Ruil, Jo~.-C4cere•.-
~arinero, 14.Wíoz A~i~ar, Manut'J. Cabo, Prieto ~alavis, ]osé.-Cáce- Reconocimiento y examen. .'.
Mehlla.-Solo reconOClmlento. res.-Reconocimlento y examen. I Cabo, Sánchez Garda, Caslmuo.-
Cabo, Mudoz Fernúdel, Manuel. Cabo Prieto Bogajo, Sebastián.- C4ceres.-R,conocimiento ,. examen.
Tnledo.-Reconocimiento y examen. Salama'nca.-Reconocimieuto yen· Cabo. S6lchez Romero, Felipe.-
Navai~s .Sanz, Manuel.-Bilbao.- men. Avila.-Reconocimiento y examen.
Roen:-noclmlento y examen. Cabo, Puente Muñoz, Macario.- Cabo, S4ncbez G6mez, Miguel.-
Soldado, ~avano M~~ez, Ma- Segovia.-Reconocimiento y examen. Granada.-Solo reconocimiento.
l'lueJ.-Valeacla.-ReeonocUDlento y Soldado, Ques Tornns, MigueJ.- Cabo, Santana Berrocal, ManueJ.-
e:ramen. Baleares.-Solo reconocimiento. Málaga.-Solo reconocimiento.
Cabo, Núñez Rlos, Bienvenido. - Cabo, Quintanilla Gonz4lel, J~.- Cabo, Sanz Gil. Lorenlo.-Ma-
1.uI"0.-Reconocimiento y exam~. Cuenca.-Reconocimiento y examen. drid.-Reconocimiento y examen.
Cabo, Núñez Sanz, Pedro.-5el":'- Soldado, Ramlrez Lorenzo, Crist6- Cabo, Senovilla Domlnguez, Fran·
,.ia.--Reconocimiento y examen. bal.-Canarias. - Reconocimiento y, cisco.-Valladolid.-Reco!J')cimiento y
Cabo, Olmedo G6mez, Gabriel.- examen. I examen.
~:6rdoba.-Reconocimientoy e][amen. Soldado, Ramfrell Gonález, Do-; Cabo, Tendero Berroc05O, AIIlbro-
Músico de tercera, Palacio. Cruz, mingo.-Alicante.-Reconocimiento y .io.-C4ceres.-Solo reconocfmi&to.
r':oncisco, Ciudad Real.-Reconoci- examen. Soldado. Tirado Barbudo, Fidel.-
-miento y examen. . Cabo, Ramlrell Carte, lo~.-Huel- Toledo.-Reconocimietato y exameD.
Sold:ulo, Palmero Martln. Sera~b. va.-Reconocimiento y examen. Soldado Tovar Alonso, Muuel.-Almería.-Reconocimient~y eumen. Cabol..Ramlrell Mesa, Migue1.-M'- Va.lla.dolid.-Reconecimiento y exa-
~oldado, Pareja Oc6n, Severia:ao. laga.-Keconocimiento y examen. meno '
oGr:or.ada.-Reconocimiento y examen. Herrador de tercera. Ram!. Peris, Cabo, Torralba Beliuchón, Sera-
Cabo, Parlra M~ndez, Pedro.- Lu- Francisco.-Badajoll.-Reconocimien- flo.-Madrid.-RecoDocimiento y aa-
·~G.-Reconocimiento y eumen. to y examen. meno
Sargento para reHna, Pascual Soldado, RamOl Pereira, Manael.- Soldado, Torres Cabdas, Pedro.-
.Alv;o.rell An&,el, Le6n.-ReconociD.i!!Il- LUl"o.-RecoDocimiento y exameq. Granada.-Solo recoDocimiento.
l., " "_'.men. Cabo, Ramos Cano, Miguel.-AI- Soldado, ToteaDO Ramos, Franci,..
Cabo, Pascual Cenera, tliguel.- merla.-RecoDocimiento y examen. co.-BadaJoz.-RecOD.ociIlIliento y exa-
Baleares.-Solo recoDocimiento. . Soldado Rancho HeI'DÚdez Va.' meni J • , •
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Soldado, .Toscano Roda, Pedro.-
Huelva.-R,econocimiento y uamea.
Soldado Trillo García, Angel.-
Guadalaja'ra.-Reconocimiento y esa-
lDen.
Cabo, Huesear Moraleda, Rafael.-
'Ciudad Rea1.-ReconoeíJD1en~., esa-
meno
SolUdo, Ugarte Bergaua, Euse-
bio.-Alava.-Ree:onocimiento y exa-
men.
Cabo, Urrutia Portilla, Dionisio
IUximo.-Cuenca.-Reconocimiento y
examen.
Soldado, Zabala Laguna, Pedro.-
Guadalajara.-Ree:onociniento y exa-
men.
Nota. Se ftCftrda la real orden de
6 de agosto próximo pasado, inserta
en la Gacna nám. 219 del día 7 de
dicho mes, la que dispone las facili·
dades que se han tire dar por 101 Mi-
nisterios de Guerra y Gobernaci6&.
pan elle COae-'lO.
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